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: ~ IDVID3 




: DATE : 16/fll/WI : 
:PMJI: 1/G2: 
:----~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------: 
: RBSTITa'l'IONS A L'EXPORTATION J'IXATIClfS PAYS TIERS 1CtJ 11• m 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 141085: 270186: 018586: 310586: 178'186: 161086: 
: 2e0186: 300486: 30058e: 168786: 151866: 999999: 
·---· ---------------------------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:----~:-~-:-------: 
: NO. CltmLDO!:NT :IB39/8:):0150/86: 1141/86: 1785/86: 2233/86: 386D/86: 
:- F ---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:----~:--~--:-------: 
:01.03.A.II.B) 
: C. t.- : ( : ( : ( : ( 
10,ee: 10,88: 10,ee: 1e,ee: 10,ee: 10,01: 
:--~.----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-----:-------: 
:02'.01. A. III.A )1 
:C.'Ï. : ( : ( : ( : ( 
;_ ;t, .----------------------------:--~:~=--~:~:--~:~~--~:~=--~:~~--~:~~-------:------- ------:----- ----- -----: 
:02.06.B. I.A)3 
:C.E. :( : ( : ( : ( 
--~'----------------------------:--~:~~--~:~: __ ~:~=--~:~~--~:~~--~:~~------- ------- -------:-------:-----:--~--: 
:02.06.B. I.A)5 
:C.'E. :( :( : ( :( 
32,f/Je: 32,00: 32,f/Je: 32,00: 32,11: 32,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-----: 
:02.06.B.I.A)& 
:C.E. :( :( :( : ( 
20,00: 20,00: 20,00: 28,00: 28,00: 28,f/Je: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.e&.B.I.A)? IX AA)(11) 
:C.E. 
:(A0) 
: ( : ( : ( : ( 
32,10: 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: 32,00: 
--------------------------------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
:02.06.B.I.A)? IX AA)(22) 
:C.E. 
:(A0) 
: ( : ( : ( : ( 
20,10: 20,90: 20,00: 28,00: 28,N: 219,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--: 
:02.06.B.I.B) 1 (AA) 
:C.E. 
:(80) 
: ( : ( : ( : ( 
64,10: 64,80: 64,00: 64,00: 64,00: 64,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-----:-------:-------: 
:02.06.B.I.B) 1 (BB) 
:C.E. :( :( : ( :( 
47,00: 47,00: 47,00: 47,00: 47,N: 47,N: 
:--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:--~--: 
:02.06.B.I.B)4 
:C.E. : ( : ( : ( :( 
22,00: 22,88: 22,00: 22,10: 22,80: 22,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.B)5 IX AA)(ll) 
:C.E. 
:(B0) 
: ( : ( : ( : ( 
64,98: 64,00: 64,00: 64,00: 64,00: 64,00: 
------------~~------------------ -------:-------:------- -------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
:02.06.B.I.B)5 IX AA)(22) 
:C.E. 
:(A0) 
: ( : ( : ( : ( 





:( :( :( :( 
28,00: 28,00: 28,00: 28,00: 28,00: 28,11: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------
:IX 16.01.B.I 
:C.E. : ( : ( :( : ( 
50,00: 50,ee: 50,10: 50,00: :se,00: 50,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Il 16.01.B. II 
:C.E. : ( : ( : ( :( 
34,00: 34,00: 34,00: 34,00: 34,00: 34,00: 
:~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 16.02.A.II 
:C.E. :( :( : ( :( 
24,00: 24,80: 24,00: 24,00: 24,00: 81,00: 
--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
:IX1602BIII.A)2AA)11(AAA) 
:C.E. :( :( : ( : ( 
22,00: 22,00: 22,00: 22,00: 26,00: 26,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX1602BIII.A)2AA)22(AAA) 
:C.E. :( :( :( : ( 
22,00: 22,10: 22,80: 22,00: 26,00: 26,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX1602BII1.A)2AA)33(AAA) 
:C.E. :( :( : ( :( 




: A InVID3 




:DATI : 16/01/87 
: PAGE : 2/G2 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: RFmTl'DTIONS A L'EXPORTATION 1IXATI<E PAYS TIR D /1t8 KG 
.-------------------------------~----------------------------------------------------------------------- -------- --------
: 141085: 270186: 010586: 310586: 178'786: 161086: 
: 260186: 300486: 300586: 168786: 151086: 999999: 
.--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·---~-·------~· 














(a) Les produits ne peuvent être classés dans cette sous-position que si leur état permet l'identification 
. de leur provenance des découpes primaires mentionnées. · 
(b) Ne sont admis au bénéfice de cette restitution que les produits dont l'appellation· est certifiée ·par 
les autorités compétentes de l'état mem~re de production. · . 
(c) La restitution applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un 
liquide de conservation est octroyée sui' le poids net, déduction faite du poids de ce liquide. 
(d) Le poids d'une couche de paraffine, conformé~ent aux usages commerciaux. est à considérer 
comme faisant partie du poids net des saucisses, 
(e) Sont considérés comme non cuits ·les produits qui n'ont pas subi un traitement thermique ou qui 
ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer là coagulation des protéines des v1andes 
dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent des traces de liquide rosâtre sur la face de 
découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse. 
(f) Si les préparations alimentaires composites (y compris les plats cuisinés) contenant des saucisses 
sont classées, du fait de leur composition, sous la' position 16.01, la restitution n'est octroyée que 
sur le poids net des saucisses, des viandes ou ~es abats, y compris le lard et les graisses de toute 
nature ou origine, contenus dans ces préparations. · 
(g) La restitution applicable aux produits contenant des os est octroyée sur Je poids net, déduction 
faite du poids des os. · 
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2 VIANDE BOVINE 
. . 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. DÉ0 IDVIA4 
: A IGVID2 




: DATJ!: : 19/12/86 :: 
: PMŒ : 1/G1 ·: 
=-:-i=.=-= -------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------: 
: .m,TI'l'UTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /1N Jm : 
. . 
. -·- -- --·-··-- ------- -- ---------- ~ --· ---- -----------------------------------------------------------~----------------------------.·. 
p : 291085: 091185: 250186: 010386: 100486: 120786: 011086: 151086: 261186: 
: 240186: 240186: 2802.86: 090486: 110786: 300986: 141086: 251186: 999999: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
~~-~ RIDLOOlfl' -----------------·· ~~~~~:~:~~~~~~~~~~;~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~-------:-------:-------· 
: EX '01.02. A. I ( A) : : : : : : : : : : : : : 
·PAYS TI:m8 
: 80,000: : 80,000: 80,000: 80,000: 80,000: 80,000: 80,000: 80,000: 
,:· ~ ----- --- --------------------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------:------:-------: -------: 
:EX 01.02.A.I (B) 
·fAYS TIERS 
80,000: 
: ,J"_, : : : : : : : : : : : : 
:EX ,.1.02 A II (A} 
Jm:; CANARIES 
65,000: 6:i,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 58,580: 
eFUI'A ET MELILLA 
65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,fl00: 58,500: 
SUEDE 
30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 27,500: 
SUISSE : 
30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 27,500: 
Airl'RICHE 
30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 30,500: 27,500: 
.GROENLAND 
65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 58,500: 
'CFJtTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
: (12) 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 58,500: 
PAYS TIERS EURClP~S 
:(1)(2)(103) 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 58,500: 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: 
: (1)(101) 60,000: 80,000: 80,000: 80,000: 80,000: 80,000: 80,000: 72,000: 
PAYS Am. OCCID. CENTRAL. ORI: 
:(1)(102) : 80,000: : 80,000: 80,000: 80,000: 80,000: 80,000: 80,088: 72,Ne: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX 01.02 A II (B) 
I~ CANARIES 
61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 55,500: 
CEUTA ET MELILLA 
61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 55,580: 
SUEDE 
28,500: 28,500: 28,500: 28,500: 28,500: 28,500: 28,500: 25,500: 
SUISSE 
26,!>00: 26,!>00: 26,500: 26,500: 28,500: 28,!>00: 26,500: 25,500: 
AUTRICHE 
26,500: 28,500: 28,500: 2.8,500: 28,500: 28,500: 28,500: 25,500: 
PAYS TIERS KDOOPEBHS 
: ( 1)(2)( 103) 61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 61,500: 55,580: 
PAYS Al'RIQUE NORD ET )l)Y. OBI: 
:(1)(101) 76,000: 76,000: 76,000: 76,000: 76,000: 76,000: 76,080: 68,588: 
PAYS Al'R. OCCID. CINTBAL. OBI: 
:(1)(102) 76,000: 76,000: 76,000.: 76,000: 76,000: 76,000: 76,000: 66,580: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 02~01.A.II.A) 1 (AA) (11) 
I~ CANARIES 
:(3) : 88,500: 
CIDTA ET MELILLA 









cmTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
:(3)(12) : 88,500: 
PAYS TIERS EUROPKmS 
:(1}(2)(3)(103) : 88,500: 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. OBI: 
: ( 1)(3)(101) :114,000: 
PAYS Am. OCCID. CENTRAL. ORI: 
: (1)(3)(102) :107 ,500: 
: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 79,500: 71,580: 
: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 79,500: 71,500: 
: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 40,000: 36,080: 
: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 40,000: 36,080: 
44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 40,000: 36,000: 
88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 79,500: 71,500: 
: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 79,500: 71,500: 
:114,000:114,000:114,000:114,000:114,000:105,000: 94,500: 
: 107,500: 107,500: 107,500: 107,500: 107,500: 98,500: 88,500: 
.--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------~-------·-------·-------·-------·-------· 
:EX 02.01.A.II.A) 1 (AA) (22) 
IIJ:3 CANARIES 
81,000: : 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,080: 
.---------------------------------------------------------------- . 
-----------------------------------------------------~---------: DE OOVIA4 
A IDVID2 







: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 1IXATI<ll5 ECU /1N lm 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 291065: 091185: 250186: 010386: 100486: 120786: 011086: 151086: 351186: 
: 240186: 240186: 2B02.86: 098486: U0'766: 300986: 141086: 251186: 999999: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------
:NO. Im1I»ŒNT :2995/85:3126/85:0149/86:0510/86:1034/86:21.84/86:2962/86:3125/86:3586/86: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX 02.01.A.II.A) 1 CM) C22) 
cm!'A ET MKLILLA 
: 81,000: : 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
SUKDE 
: 40,500: : 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40, 5'1.10: 36,000: 32,500: 
SUISSE 
: 40,500: : 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 36,000: 32,500: 
Atrl'RICHE 
: 40,500: : 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 36,000: 32,500: 
GROmLAND 
81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
C:œTAINS AUTRES PAYS TI:œs AS: 
:(12) 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
PAYS TIERS EUROPEENS 
: ( 1)(2)( 103) 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
PAYS AJ'RIQUE NORD KT JIJY. ORI: 
:(1)(101) 97,500: 97,500: 97,500: 97,500: 97,500: 97,500: 88,500: 79,500: 
PAYS Am. OCCID. CINTRAI,. OBI: 
:(1)(102) 90,500: 90,:500: 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: 81,!500: 73,500: 
----~----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 02.01.A.II.A) 1 (BB) (11) 
ILES CANARI1.S 
:(3) :12.0,500: 










cm'l'AINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
:(3)(12) :12.0.500: 
PAYS TIERS EUROPEFJm 
: ( 1)(2)(3)(103) :120,500: 
PAYS AFRIQUE NORD ET ll>Y. OBI: 
:(1)(3)C101) :155,000: 




60,500: 60,500: 60,500: 60,500: 60,500: 54,000: 48,500: 
60,5e0: 60,500: 60,500: 60,500: 60,500: 54,000: 48,500: 





:EX 02.01.A.II.A) 1 (BB) (22) 
ILES CANARIES 










·:110,000:110,000:110,000:110,000:110,000: 97,500: 88,000: 
:110,000:110,000:110,000:110,000:110,000: 97,500: 86,000: 
55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 49,000: 44,000: 
55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 49,000: 44,000: 
55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 55,500: 49,000: 44,000: 
: 110,000: :110,000: 110,000: 110,000: 110,000:110 ,000: 97,500: 88,000: 
C:œTAINS AUTRES PAYS Tim8 AS: 
: (12) :110,000: :110,000:110,000:110,000:110,000:110,000: 97,500: 88,000: 
PAYS TIF.RS EUROPEENS 
: ( 1 )( 2)( 103) : 110,000: : 110,000: 110,000: 110,000: 110,000: 110,000: 97,500: 88,000: 
PAYS AJ'RIQUE NORD KT ll>Y. CRI: 
:(1)(101) :132,000: :132,000:132,000:132,000:132,000:1.32,000:119,500:107,500: 
PAYS Al'R. OOCID. CINTRAL. OBI: : : 
: ( 1) ( 102) : 125,000: :125 ,000: 125,000: 125,000: 125,000: 125,000: 112 ,500:101, 500: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-~-----.-------·-------·-------·-------·-------·----- . . . 
:EX 02.01.A.II.A) 2 CM) 
ILES CANARIES 
: (3) 88,500: 88,500: 86,500: 88,500: 66,500: 88,500: 79,500: 71,500: 
CFIJTA ET MELILLA 
:(3) 88,500: : 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 79,500: 71,500: 
SUEDE 
:(3) : 44,500: : 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 40,000: 36,000: 
SUISSE 






:Imm:TO'J'IONS A L'IXPOBTATION 
:VIANDE BOVINE 
VIANDE BOVINE 
: RU. :BSIBOV 
:DA.".l'Z :19/12/86 i 
: PAGE : 3/Gl : 
:-.:......+------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------: 
: RF.s'I'IroTIONS A L 'mœ'l'ATION 1IXATiœs ECU /1N ICG 
:- ·----------~------------- ---------------------------------~4·4-·- ··--·-·--· --------------~·--------·---------------------------------------:-
: 1~ i' 
: 291085: 091185: 250186: 010386: 100486: 120786: 011066: 151086: 261186: 
: 240186: 240186: 280286: 090486: 110786: 300986: 141086: 251186: 999999: . . .. . . . 
·---~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: N0i R1UIJ>1Dff : 299~/85: 3126/85 :0149/86: 0510/86: 1034/86: 2184/86: 2982/86: 3125/86:~/86: 
:-- t-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX.02.01.A.II.A) 2 (AA) 
AUTRICHE 
: (3) i 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 40,000: 36,000: 
RROENLAND 
: ($) i 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 79,500: 71,500: 
·CERTAINS AUTRES PAYS TimS AS: 
: (-3}(12) 88,500: 88,500: 88,500: 86,500: 88,500: 88,500: 79,500: 71,500: 
PAYS TIERS EUROPE:mS 
:(1H2H3H103l 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 79,500: 71,500: 
PAYS AFRIQUE NORD ET J«>Y. OBI: 
:(1)(·3)(101) :114,000: :114,000:114,000:114,000:114,000:114,000:105,000: 94,500: 
/~AYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: 
:(1)(3)(102} :107,500: :107,500:107,500:107,500:107,500:107,500: 98,500: 88,580: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX 02.01.A.II.A) 2 (BB) 
ILES CANARIES 
81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,•: 
CEUTA ET MELILLA 
81,000: 81,000: 81,000: 81.,000: 81,000: 61,000: 72,000: 65,000: 
SUEDE 
40,500: : 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 36,000: 32,500: 
SUISSE 
40,500: 40,:'.i00: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 36,000: 32,500: 
AlTI'RICHE 
40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 36,000: 32,500: 
GROENLAND 
81,000: 81,000: 81,000: 81.,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
CERTAINS~ PAYS TIImS AS: 
:(12) 81,000: : 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
PAYS TU!l:rB EOROP.EF)IS 
:(1)(2)(103) 81,000: : 61,000: 61,000: 61,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
PAYS Al'RIQUE NORD ET JllY. OR!: 
:(1)(101) 97,500: 97,500: 97,500: 97,500: 97,500: 97,500: 88,500: 79,500: 
PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: 
:(1)(102) 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: 90,500: 81,500: 73,500: 
--------------------------------:-~~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 02.01.A.II.A) 3 (AA) (11) 
I~ CANARIES 
:(3) :152,500: 










cml'AINS A~ PAYS TIERS AS: 
:(3)(12) :152,500: 
PAYS TI:ra8 EUROPEENS 
: ( 1)(2)( 3)( 103) :152,500: 
PAYS A1'RIQUE NORD ET MOY. ORI: 
:(1)(3)(101} :196,000: 




76,500: 76,500: 76,500: 76,500: 76,500: 66,000: 61,000: 
76,500: 76,500: 76,500: 76,500: 76,500: 66,000: 61,080: 






:EX 02.01.A.II.A) 3 (AA) (22) 
II.J!S CANARIES 














70,500: 70,500: 70,500: 70,500: 70,500: 62,000: 56,000: 





. - -----------.-------------------------------------------~- -----------------------------------------------------------------: 
DE IDVIM 
: A IDVID2 




:DATE :19/12/86 : 
:PMD: : 4/G1 : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------~--: 
: RESTITOTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS Pm 1100 m 
------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 291085: 091185: 250186: 010386: 100486: 120786: 011086: 151086: 261186: 
: 240186: 240186: 280266: 090486: 110786: 300986: 141086: 251186: 999999: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RIDLDIENT :2995/8=>:3126/~:0149/86:0510/86:1034/86:21.st/86:2982/86:3125/86:~/86: 
:--------·-~---------·-----~ -----------:-----· --: ·---·----:---~-~~--: ------~-·: -------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------: 
:EX 02.01.A.II.A) 3 (AA) (22) 
PAYS TIERS EUROPmS 
: ( 1)(2)(103) :139,000: 
PAYS Al'RIQUE NORD ET ll>Y. OR!: 
: (1)(101) :166,500: 
PAYS Am. OCCID. CENTRAL. ORI: 





:EX 02.01.A.II.A) 3 (BB) (11) 
I~ CANARIES 
: (3) : 88,500: 88,500: BB,:s00: 88,500: 88,500: 88,500: 79,500: 71,MJe: 
CIDTA ET MELILLA 
: (3) : 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 79,500: 71,590: 
SUKDE 
: (3) : 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 40,000: 36,000: 
SUISSE 
: (3) : 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 40,000: 36,000: 
Al11'RICHE 
:(3) : 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 40,000: 36,000: 
GROENLAND 
: (3) : 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 79,500: 71,500: 
Cffl'l'AINS Al1l'lm, PAYS TIERS AS: 
:(3)(12) : 88,500: : 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 79,500: 71,500: 
PAYS TIERS ElJRC>l1EmS 
: ( 1)(2)(3)( 103) : 88,500: : 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 79,500: 71,500: 
PAYS AFRIQUE NORD ET Jrl>Y. ORI: 
: (1)(3)(101) :114,000: :114,000:114,000:114,000:114,000:114,000:105,000: 94,500: 
PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. OR!: 
: (1 )( 3)( 102) :107,500: :m,500:m,500:m,500:ffl,500:ffl,500:~.500:88,500: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-·--~--· 
:EX 02.01.A.II.A) 3 (BB) (22) 
I~ CANARIES 











Cllrl'AINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
:(12) : 81,000: 
PAYS TIERS EUROPEENS 
: ( 1)( 2)( 103) : 81,000: 
PAYS AFRIQUE NORD ET ll>Y. 08!: 
:(1)(101) : 97,500: 
PAYS Arn. OCCID. CENTRAL. ORI: 











81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 36,000: 32,500: 
40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 36,000: 32,500: 
40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 36,000: 32,500: 
81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
97,500: 97,500: 97,500: 97,500: 88,500: 79,500: 
90,500: 90,500: 90,500: 90,500: 81,500: 73,r500: 
:--~------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:EX 02.01.A.II A) 4 EX AA) (11) 
I~ CANARIES 
: (8) :120,500: 
CIDTA ET MELILLA 






: (8) : 60,500: 
GROfflLAND 
:(8) :120,500: 
CEM'AINS Atrnm> PAYS TIERS AS: 
:(8)(12) :120,500: 
PAYS TlfflS EUROPmS 
: ( 1)(2)(8)(103) :120,500: 
PAYS ArRIQUI NORD ET W>Y. ORI: 
: (1)(8}{101) :155,000: 
PAYS AfR. OCCID. CENTRAL. ORI: 
:(1)(8)(102) :148,500: 
60,500: 60,500: 60,500: 60,500: 60,500: 54,000: 48,MJe: 
60,500: 60,500: 60,500: 60,500: 60,500: 54,000: 48,500: 
: 60,500: 60,500: 60,500: 60,500: 60,500: 54,000: 48,500: 
:120,500:120,500:120,500:120,500:120,500:108,000: 97,000: 






"-: DE IGVIA4 
~; A mVID2 




: DATB : 19/1.2/86 : 
: PAGE : 5/G1 : 
.;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--· 
; mm'ITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECO /1ee ID 
::;;-----------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------~------~--· 
: 291085: 091185: 250186: 010386: 100486: 120786: 011086: 151086: 261186: 




::P 02.01.A.II A} 4 EX AA) (22) 
ILES CANARIES 
~.a) : 88,500: : 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 86,500: 79,500: 71,580: 
CFIJTA E'l' IŒIJLLA 
.:1:8) : 88,500: : 88,500: 88,500: 86,500: 88,500: 88,500: 79,508: 71,589: 
SUEDE 
::i.B) : 44,500: : 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 40,000: 36,018: 
SUISSE 
:fa> : 44,500: : 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 40,000: 36,eee: 
AUTRICHE 
;~8) : 44,500: : 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 44,500: 40,000: 36,9811): 
:: GROma.AND. 
:f8) : 88,500: : 88,500: 88,500: 86,500: 86,500: 88,500: 79,500: 71,580: 
Cffi'l'AINS All'I'RES PAYS TIR AS: 
: (8)(12) : 88,:;eJe: : 88,500: 88,500: 88,500: 86,500: 86,500: 79,500: 71,580: 
PAYS TIERS EUROPmS 
:{1)(2)(8)(103) : 88,500: : 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 88,500: 79,508: 71,5ee: 
PAYS AFRIQUE NORD ET Jl>Y. ORI: 
:(1)(8)(101) :114,000: :114,000:114,000:114,000:114,000:114,000:105,000: 94,580: 
PAYS AfR. OOCID. CENTRAL. ORI: 
:(1)(8)(102) :107,500: :107,500:107,500:107,500:107,500:10?,500: 98,500: 88,5ee: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:---~:--~--: 
:XX 02.01.A.II A) 4 EX AA) (33) 
ILES CANARI~ 
: (8) :152,500: 
CMJTA ET MKLILLA 
: (8) :152,500: 
SUEDE 
: (8) : 76,500: 
SUISSE 
:(6) : 76,500: 
AUTRICHE 
:(8) : 76,500: 
ORODLAND 
: (8) :152,500: 
Cl!Rl'AINS AUTRES PAYS TI:œB AS: 
: (6)(12) :152,500: 
PAYS TIR EUROPEENS 
: ( 1)(2)(8)(103) :152,500: 
PAYS AfRIQUE NORD ET Jl>Y. ORI: 
: ( 1)(8)(101) :196,000: 




76,500: 76,500: 76,500: 76,500: 76,500: 68,000: 61,080: 
76,500: 76,500: 76,500: 76,500: 76,500: 68,000: 61,080: 






:IX 02.01.A.II A) 4 EX AA) ('4) 
Itm; CANARIES 
: (8) : 81,000: 
CmTA ET MELILLA 
:(8) : 61,000: 
SUEDE 
: (8) : 40,500: 
SUISSE 
: (8) : 40,500: 
AUTRICHE 
:(8) : 40,500: 
GRO»n.AND 
: 81,000: 
cml'AINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
:(12) : 81,000: 
PAYS TIERS EOROPDNS 
:(1)(2)(8)(103) : 81,000: 
PAYS Al'RIQUE NORD ET J«>Y. ORI: 
:(1)(8)(101) : 97,500: 
PAYS AfR. OCCID. CENTRAL. ORI: 
: (1)(8)(102) : 90,500: 
: 61,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,080: 
: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 36,000: 32,500: 
: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 36,000: :.52,500: 
: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 40,500: 36,000: 32,500: 
: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,080: 
: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 81,000: 72,000: 65,000: 
: 97,500: 97,500: 97,500: 97,500: 97,500: 68,500: 79,500: 
: 90,500: 90,500: 99,500: 90,500: 90,500: 81,500: 73,500: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·--~--· 
:EX 02.01.A.II A) 4 BB) (11) 
I~ CANARIIS 
:(4) 









:109,500:109,500: 109,500:189,500:109,500: 97,500: 88,000: 




:RF.Sl'IMIONS A L'EXPORTATION 
:VIANDE BOVINE 
: REF. : RSEBOV 
VIANDE BOVINE 
: DATE : 19/12/86 
;PAGE : 6/Gl 
----------------------------------------------------------------------------. 
: R:rnTITUTIONS A L'ErPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
. --- - ----- ---~-- ----------------------------~-~---------------------------------------------. 
: 291085: 091185: 250186: 010386: 100486: 120786: 011086: 151086: 2.61186: 
: 240186: 240186: 280286: 090486: U0786: 300986: 141086: 251186: 999999: 
-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·-·-· 
: NO. RFDLDtENT :2995/85:3126/85:0149/86:0510/86:1034/86:21.64/86:2962/86:3125/86:3.'586/86: 
---- -~--- -~ ------------- ----: ------- : -------: -------: -------: ----- -- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------




: ( 4) :109,500: 
GROENLAND 
: (4) :216,000: 




PAYS TIERS EUROPEENS 
: ( 1)(2)( 4)( 103) :218,000: 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: 
: (1)(4)(101) :2.80,000: 
PAYS Affl. OOCID. CENTRAL. ORI: 
:(1)(4)(102) :270,500: 
:109,500:109,500:109,500: 109,500:109,500: 97,500: 88,000: 







:EX 02.01 .. A.II A) 4 BB) (22) 
rus CANARIES 
:(7) :157,000: 
CEUTA ET MELILLA 
: ( 7) :157 ,000: 
SUEDE 
:(7) : 79,500: 
SUISSE 
: (7) 79,500: 
AUTRICHE 
:(7) 79,500: 
UNITED STATES OF AMERICA 
:(5)(7) : 80,000: 
CANADA 
:(7) : 80,000: 
GROENLAND 
: (7) :157 ,000: 
CERI'AINS AUTRES PAYS T:n:JIS AS: 
: (?} (12) :157 ,000: 
POLYNESIE FRANCAISI 
:(7) :178,500: 
PAYS TIIBS EUROPEENS 
: ( 1)(2)( 7 )( 103) :157 ,000: 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. OBI: 
: (1)(7)(101) :188,500: 




: 79,500: 79,500: 79,500: 79,500: 79,500: 69,500: 62,500: 
: 79,500: 79,!>00: 79,500: 79,500: 79,500: 69,500: 62,500: 
: 79,500: 79,500: 79,500: 79,500: 79,500: 69,500: 62,500: 
: (5) 
80,000: 80,000: 80,000: 80,000: 90,000: 90,000: 90,000: 








:EX 02.01.A.II.B) 1 (AA) 
IIJS CANARIES 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
CFlJTA ET MELILLA 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
SUEDE 
35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 32,000: 
SUISSE 
35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,:500: 35,500: 35,500: 32,000: 
AUTRICHE 
35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 32,000: 
GRO:Effl.AND 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
CIBTAINS AlJ'l'lm, PAYS TI:œ8 AS: 
: ( 12) 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
PAYS TIERS EUROPmlS 
:(1)(2)(103) : 74,000: : 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: 
:(1)(101) : 80,500: : 80,500: 80,500: 80~500: 80,500: 80,500: 80,500: 72,500: 
PAYS AFR. occm. CENTRAL. ORI: 
:(1)(102) : 74,000: : 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
--------------------------------.-------.-------.-------.-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------~ 
:EX 02.01.A.Il.B) 1 (J3B) 
ILES CANARIES 
CEUTA ET MELILLA 
99,500: 
~ 99,500: 
99,500: 99,500: 99,f>00: 99,500: 99,500: 99,500: 89,500: 
99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 89,500: 
.-------------------------------------------------------------------------- ----- -- - ---. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:-nE roVIA4 
: A OOVID2 
:RllSTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:VIANDE BOVINE 
VIANDE BOVINE 
: RD'. : ISIBOV 
:DATE :19/12/86 -: 
:PMm : 7/G1 : 
?·0EœSTITU'l'IONS A L'EXPORTATION FIXATIONS mJ /1fJIIJ KG : 
:~--. ------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------- .-----: 
: 291085: 091185: 250186: 010386: 100486: 120786: 011086: 151086: 261186: 
: 240186: 240186: 2802.86: 090486: 110786: 300986: 141086: 251186: 999999: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·~-------· 
:NO. I®LDmlr :2995/85:3126/85:0149/66:0510/86:1034/86:2184/86:2982/86:3125/86:3586/86: 
---------------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------












. PAYS TIERS EUROPmS 
: (1)(2)(103) 99,500: 
PAYS AFRIQUE NORD ET Jl>Y. OBI: 
: ( 1)(101) :106,000: 
PAYS AI'R. OCCID. CINTRAI,. ORI: 
:(1)(102) : 99,500: 
47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 43,000: 
47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 43,000: 
47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 47,500: 43,000: 
99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 89,500: 
99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 89,500: 
99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 89,500: 
: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 99,500: 69,500: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX 02.01.A.II B) 2 
ILm> CANARIES 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
CEUTA ET MKLILLA 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
SUEDE 
35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 55,500: 35,500: 35,500: 32,000: 
SUISSE 
35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 30,500: 3:5,500: 35,500: 32,000: 
AU'fflICHE 
35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 55,500: 35,500: 35,500: 32,000: 
GROENLAND 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
CEffi'AINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
:(12) 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
PAYS TIERS EUROPEENS 
:(1)(2)(103) 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
PAYS AI'RIQUE NORD ET J«>Y. OR!: 
:(1)(101) : 80,500: : 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 72,500: 
PAYS Al'R. OCCID. CENTRAL. ORI: 
: (1)(102) : 74,000: : 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
--------------------~-----------:-------:-------:-------:------~:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX 02.01.A.II.B) 3 (AA) 
ILPS CANARIES 











cmTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
:(12) :125,000: 
PAYS TIERS EUROPKmS 
:(1)(2)(103) :125,000: 
PAYS AFRIQUE NORD ET J«>Y. ORI: 
: (1)(101) :131,500: 
PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: 
: (1)(102) :125,000: 
59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 59,500: 53,500: 




:EX 02.01.A.II.B) 3 (BB) 
ILES CANARIES 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
CEl1l'A ET MELILLA 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
SUEDE 
35,500: 35,500: 35,500: 55,500: 35,500: 35,500: 35,500: 32,000: 
SUISSE 
35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 32,000: 
AUTRICHE 
: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 55,500: 35,500: 35,500: 32,000: 
.. . 
.------------------------------------------------------------------- ----- - - . 
• 
• 
----------------------------------------------------------------: DE :OOVIA4 
: A rovrn2 




:DATE :19/12/66 : 
: PAGE : 8/G1 : 
-~~-----------~--------------------------------------- -- ----- ----------------------------------------------------------------: 
: RESTT'I'lrJ'IONS A L'KXPORTATTON FIXATiœs ECU /100 KG 
: 291085: 091185: 250186: 010386: 100486: 120786: 011086: 151066: 261186: 
: 240186: 240186: 200286: 090486: 110786: 300986: 141086: 251186: 999999: 
--------------------------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-: 
:NO. RIDLD1ENT :2995/85:3126/85:0149/86:0510/66:1034/66:2184/86:2962/86:3125/86:3586/86: 
---------------------------~----·-------·-------·--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 02.01.A.II.B) 3 (BB) 
GRO»ILAND 
cmTAINS AU'l'RES PAYS THES AS: 
74,000: 
:(12) 74,000: 
PAYS TIERS EUROPEENS 
: (1)(2)(103) 74,000: 
PAYS AFRIQUE NORD ET ll>Y. ORI: 
: ( 1)( 101) : 80,500: 
PAYS Al'R. OCCID. CENTRAL. ORI: 
:(1)(102) : 74,000: 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 72,500: 
: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
:-------~-------------------------:---~-~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 02.01.A.II B) 4 AA) 
Il.JS CANARIFS 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
CFlJTA ET MELILLA 
74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
SUEDE 
35,500: 35,500: 3:i,500: M,500: 35,?>00: 35,!'i00: 35,500: 32,000: 
SUISSE 
35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 35,500: 32,000: 
AUTRICHE 
35,500: 35,500: 35,500: 35,!500: 35,500: 35,500: 35,500: 32,000: 
GRO»u.AND 
: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
cml'AINS AUTRES PAYS Tr:œs AS: 
:(12) : 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
PAYS TIERS EUBOPKœS 
:(1)(2)(103) : 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI: 
:(1)(101) : 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 80,500: 72,500: 
PAYS Al'R. OCCID. CENTRAL. ORI: 
: (1)(102) : 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 74,000: 66,500: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 02.01.A.II B) 4 EX BB) 
IIJE CANARim 
:(7) 93,500: 
CEUTA ET MKLILLA 






:(7) : 46,500: 
UNITED STATES OF AMERICA 
:(5)(7) : 80,000: 
CANADA 
:(7) : 80,000: 
GROENLAND 
: (7) 93,500: 




PAYS TIERS EURO~S 
:(1)(2)(7)(103) : 93,500: 
PAYS Al'RIQIJE NORD ET r«>Y. ORI: 
: (1)(7)(101) :121,500: 
PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: 
:(1)(7)(102) :114,000: 
93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 84,000: 
93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 84,000: 
: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 42,000: 
: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 42,000: 
: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 46,500: 42,000: 
: (5) 
: 80,000: 80,000: 80,000: 80,000: 90,000: 90,000: 90,000: 
: 80,000: 80,000: 00,000: 80,000: 90,000: 90,000: 90,000: 
: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 84,000: 
: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 93,500: 84,000: 
:114,000:114,000:114,000:114,000:114,000:114,000:102,500: 




:EX 02.01.A.II B) 4 EX BB) AUTRES: 
I~ CANAR.IFS 
:(10)(11) :181,000: 
cm'l'A ET MKLILLA 
: ( 10)(11) :181,000: 
SUEDE 
: ( 10)(11) : 86,000: 
SUISSE 
:(10)(11) : 86,000: 
AUTRICHE 
:(10)(11) : 86,000: 
:181,000:181,000:181,000:181,000:181,000:161,000:163,000: 
86,000: 86,000: 86,000: 86,000: 86,000: 86,000: 77,500: 
86,000: 86,000: 86,000: 86,000: 86,000: 86,000: 77,500: 
86,000: 86,000: 86,000: 86,000: 86,00el: 86,000: 77,500: 
.--------------------------------------------------------------------- -- -
:-.. ,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------: DE :OOVIA4 : RJiS'l'ITt1l'IONS A LI EXPORTATION : RD'. : RSIBOV 
: A )DVID2 :VIANDE OOVINI :DATB :19/12/86 : 
. . VIANDE BOVINE : PAGE : 9/G1 : 
~ Î3:STITOTI0NS A L'EXPORTATION FIXATI<IIS mJ /1N KG • 
. . 
.-------~-------------------------~------------·---------------------~------------------------------------------------------------. 
: 291085: 091185: 250186: 010386: 10M86: 1.20786: 011086: 151086: 261186: 
: 5) : 240186: 240186: 2802.86: 090486: 110786: 300986: 141086: 251186: 999999: 
:---~----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------= 
:~/85:3126/tm:0149/86:0518/86:1034/66:2184/66:2962/66:3125/86:~/86: 
: - -- -T"" ---~ -- - ---------------------: -------: --------: --- - --- : - -~---- : - - "-----: -------: ------- : - - -~ ---: -------: -------: -------: -------: 
:EX 02.01.A.II B) 4 EX BB) ~: 
: ~· 1JNI'l'ED STATES OF AMERICA : ( 5) 
: U) : 00,000: 
'·'cANADA 
: 80,000: . -.. .. .. ti 
: ~fGROmu.AND 
:(10)(11) :181,000: 




-PAYS TIERS EUROPim'W 
: ( 1)(2)( 10 }( 11)( 103) : 181,000: 
PAYS A1'RIQUE NORD ET t«>Y. ORI: 
: ( 1)(10)(11)(101) :190,500: 
PAYS AJ'R. OCCID. CENTRAL. ORI: 
: (1)(10)( 11)(102) :181,000: 
:( 5) 
80,080: 80,000: 80,000: 80,000: 90,000: 90,000: 90,080: 






:EX 02.06.C.I.A) 2 (AA) 
SUISSE 
PAYS AFRIQUE NORD 
PAYS Al'R. OCCID. CENTRAL. OBI; 
:(1}(102) 




:EX 02.06.C.I.A) 2 (BB) 
PAYS Al'RIQUE NORD ET Jl>Y. ORI: 
: (1) 





:EX 02.06.C.I.A) 2 (CC) 
PAYS AJ'RIQUE NORD ET ll>Y. ORI: 
: (1) 





:EX16.02B.1IIB)1 EXAA) SUP 90i'. 
rus CANARIES 
: ( 6) :108,000: 










CERI'AINS AU'l'RD3 PAYS TI:œB AS: 
: ( 6)( 12) : 106,000: 
PAYS TIERS EtJR<>PmS 
: (1)( 2)( 6)( 103) : 106,000: 
PAYS AfRIQUE NORD ET ll>Y. OBI: 
:(1)(6){101) :115,500: 
PAYS Al'R. OCCID. CENTRAL. CRI: 
:(1)(6)(102) :106,000: 
:108,000:108,000:106,000:106,000:108,000:108,000:108,000: 
. . . . . . . . 






:EX16.02B.IIIB)1 EXAA) 801A901 
ILES CANARIFS 
:(6) 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 
CDJTA 1T IŒLILLA 
: (6) 96,000: 96$000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,011J9: 
SUEDE 
:(6} 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 
SUISSE 
:(6) 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 
Atn'RICHE 
: (6) 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 
GROENLAND 





: A IDVID2 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:VIANDE BOVINE 
VIANDE BOVINE 
: REF. : RSEOOV 
: DATE : 19/12/86 
: PAGE : 10/G1 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RESTITll'I'IONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /101/J KG 
!--------------------------------------···-----------------------------------------------------------------------------------------: 
: 291085: 091185: 250186: 010386: 100486: 120786: 011086: 151086: 261186: 
: 240186: 240186: 2.80286: 090486: 110786: *986: 141086: 251186: 999999: 
--------~---~-----~-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. RIDLEMENT :299~/85:3126/80:0149/86:0~10/86:1034/86:2184/86:2962/86:3125/86:3586/86: 
: --·---~------------ -·------ - ------- : --------: -------: ------- : -------: --------: - -~----: ------- : -------: -------: -------: -------: -------: 
:EX16.02B.IIIB)1 EXAA) ~90% 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS AS: 
: ( 6)( 12) 96,000: 
PAYS TIERS EUROPEEJ.IS 
:(1)(2)(6)(103) : 96,000: 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. OBI: 
:(1)(6)(101) . :102,500: 
PAYS AJ'R. OCCID. CENTRAL. ORI: 
: ( 1)( 6 ){ 102) : 96,000: 
96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 
96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 
:102,500:102,500:102,500:102,500:102,500:102,500:102,!>00: 
: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 96,000: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:EX16.02B.IIIB)1 EXAA) 6w.CA80% 
ILl!E CANARI~ 
:(6) 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 
CFlJTA ET MELILLA 
:(6) : 77,000:. 77,000: 77,000: 77,000: 77 .'1100: 77,000: 77,000: 77,000: 
SUEDE 
: (6) 77,000: 77,000: 77 .'ll/J0: 77,'ll!J0: 77.(lllllJ: 77,000: 77,000: 77,000: 
SUISSE 
:(6) 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 
AUI'RICHE 
: (6) : 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 
GROENLAND 
: (6) 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77 .'llll/J: 77,000: 77 //llll>: 
~AINS AUTRES PAYS TIPJIB AS: 
:(6)(12) 77,000: : 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,0flllJ: 77,rt#IJ: 
PAYS TIERS EUROPEENS 
:(1)(2)(6)(103) 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. OBI: 
: ( 1) ( 6 )( 101) 77 ,0flllJ: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,'/IM/J: 
PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI: 
:(1)(6)(102) : 77,000: : 77,000: 77,000: 71,000: 77,000: 77,000: 77,000: 77,000: 
---------------~------------------: -------: --~-~--: -------: ---------: -- -----: -------: -------:-------:-------:-------: -------: -------
:EX16.02B.1IIB)1 EXAA) 401A~ 
ILES CANARIES 
: (6) 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 
cmTA ET MELIILA 
: ( 6) 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 
SUEDE 
: ( 6) 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 
SUISSE 
: (6) 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 
AUTRICHE 
: (6) 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 
GROffiLAND 
:(6) 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 
CF.ETAINS AUTRES PAYS TI~ AS: 
:(6)(12) 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 
PAYS TIERS EURO~S 
: ( 1)(2) (6)( 103) 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. OR!: 
: (1)(6)(101) 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 
PAYS Am. OCCID. CENTRAL. ORI: 
: ( 1)(6)( 102) : 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 51,000: 
i .--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:EX16.02B.IIIB)1 EXBB) SUP 90% 
PAYS TIERS 
:(6)(9) : 73,000: : 73,000: 73,000: 73,000: 73,000: 73,000: 73,000: 73,000: 
.--------------------------------.-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:EX16.02B.II1B)1 EXBB) ~90% 
PAYS TIERS 
:(6)(13) : 65,000: : 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 65,000: 
.--~-----------------------------.---------------.-------·-------:-------·-------·-~-----·-------·-------·-------·-------·-------· 
:EX16.02B.II1B)1 EXBB) 60%Aa0% 
PAYS TIERS :(14) :(14) :(14) :(14) 
: (6) : 48,500: : 48,500: 48,500: 48,500: 48,500: 48,500: 48,500: 48,500: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------:-------·-------·-------·-------·-------· - . -~--· 
:EX16.02B.II1B)1 EXBB) 40%A.60% 
PAYS TIERS : : 
:(6) : 32,500: : 32,500: 32,500: 32,500: 32,500: 32,500: 32,500: 32,500: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------.--- . - . . . . . : -: 
:EX16.02B. 1IIB)1 EXBB) ~40% · · 
PAYS TIERS : : : 







(1) ~~ sens du règlement (CEE) n° 3431/85 de la Commission UO n° L 326 du 6. 12. 1!85, p. 17). . · ... 
(Z) .&u sens du présent règlement sont égaleme.nt C01'sidérées comme pays tiers européens les destinations visées à l'article S du règlement 
, {j:_EB) n° 2730/79 00 n° L 317 du 12. 12. 1979, p. 1). ~ , , 
(3) €1= montant de ct.•tte restitution est subordonné à la présentation d1;.l'attestation figurant} l'annexe du règlement (CEE) n° 32/82 de la 
Çpmmission UO n° L, 4 du 8. 1. 1982, p. 11). 
('4) 1rC: montant de cette restitution· est subordonné au respect des conditions préwes par le règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commis-
~'tm UO n° L 212 du 21. 7. 1982, p. 48).' • ' 
(5) }t) n° L 336 du 29. 12. 1979, p.· 44. . · . ("'i $P,nt également exclus les produits qui contiennent. ep faible quantité, des fragments visibl~ de viande. 
(1) Ne bénéficient de la restitution que les morceaux désossés ne comprenant pas, en totalité ou en partie, le flanchet et/ou le jarret. 
('), ·1,i,e montant de cette restitution est subordonné au respect des conditions préwes par le règlement (CEE) n° 74/84 de la Commission 
. ·UO n° L 10 du 13. 1. 1984, p. 32). · 
(') Pour les produits répondant aux conditions d~finies par le règlement (CEE) n° 2388/84 de la Commission UO n° . L 221 du 
18 .. 8. 1984~ la restitution ,est de 116 Écus par 100 kilogrammes de poids net. .. 
{12) Au sens du présent ~èglem~nt, sont considérés comme c autres pays tiers d'Asie»: le Pakistan, le Sri Lanka, la Birmanie, la thanande, 
le Viêt-r.am, l'Indonésie~ les Philippines, la Chine, la Corée du Nord et Hong-kong. · 
( 13) Pour les produi.ts répondant aux conditions définies par le règlement, (CEE) n° 2388/84 de ia Commission UO n° L 221 du 18. 8. 
1984), li restitution est de 103 :écus par 100 kilogrammeS' de poids nèt. , · , 
( 14) Pour les produits répondant aux conditions définies par le règlement (CEE) n° 2388/84 de la Commission 00 n° L 221 du 18. 8. 
1984), la· restitution est de 77 ~eus par 100 kilogrammes de poids net. 
NB: En vertu de l'article 7 du règlement (CEE) n° 885/68, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits- importés 
. des pays tiers et réexportés vers les pays tiers. 
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3 OEUFS 
: Dt 1XlVIA4 :RF.STITOTI<*S A L'EXPORTATION :RD'. :BSIDJIJ : 
: A' IDVID3 :OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE :DAT.B :19/12/86 : 
:PAGE : 1/G2 : OEUFS 
+ ,.i 
:-----------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ~ Rt.STITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS PAYS Tlms mJ /180PCS 
.t.. 
: 01118b: 010.286: 010586: 010886: 011186: 
: 310186: 300486: 310786: 311066: 999999: 
·-------·-------· 
~NO:~LDIJ!M' ~2962/8:>~0188/86\252/86~2346/86~3175/86~ ~ ~ ~ ~ 
: __ g)" _____________________________ : -------: -------: -------: --------: --------: ·-------: -------: -------:-------:------: ------ -------
:04,05.A.I.A)l 
:c.1:.- : ( : ( 
2,90: 3,60: 4,00: 4,60: 5,20: 
:-4-f ---------- .--------~----~---:----~--:----·---:~------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04, ... (1)5.A. I.A)2 
:C.'E': : ( :( 
1,20: 1,50: 1,70: 1,90: 2,10: 
: - :'if N ------------------------ - --- : -------: ------- : ------·- : -------: --------: - ------: -------: -------: -------: -------: ------: ------: 
:04~é5.A. LB) 
:C.E. :( :( 
20,00: ~,00: 28,00: 32,00: 36,00: y .. r,':!!t 
:----------~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---.---:------:-------: 
:04,.05.B. I.A)l 
:C.'E. :( :( 
82,00: 102,00: 114,00: 130,00: 146,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------
:04 .• 5.B.I.A)2 
:C.E. : ( :( 
21,00: 26,00: 29,00: 33,00: 37 ,00: 
--------------------------------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
:04:.15.B. I.B)l 
:C.E. : ( : ( 






: ( : ( 
39,00: 49,00: 55,00: 63,00: 71,00: 
: : : : : : : ----:------- -------: ------: -----
: ( : ( 
83,00: 104,00: 116,00: 132,00: 149,00: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 







:RISTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
VOLAILI.ES 
:RU. :RSIVOL 
:DAT.I :19/12/86 : 
:PAGB: 1/02. :. 
: -'kj:"' fi -·-----------------------------..... - -------------------------------------------------------------------------------------------: 
: .O}J;TITU'l'IONS A L'EXPORTATION FIXATI<»fS PAYS Tims !CU /1e8PCS 
.: ,1:.---------------------------------------------------------------------------------------------------~------~-----------~--: 
. =~~=~~=0~=~=~~= 
: ·1i* : 310186: ~: 310786: 3U086: 999999: 
:--~-----------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·---~~·--~--·-~---: : rw~; mLDmff :.2963/85:01a9/86: 1251/86: 2347 /86: 3176/86: 
:~-t-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:0i~5.A.I 
:C.E. :( :( 
: (1\PJr,) 4,10: 5,:.: 6,20: 7 ,40: 8,40: 
: ,.,-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------: 
:0b.f5.A.II 
:C.E'. :( : ( 




: (',t00) 12,00: 16,00: 17,00: 20,00: 23,00: 




: ( : ( 





: ( : ( 
18,00: 24,00: 26,00: 31,00: 35,00: 
-----·---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02 .. 02.A. I.C) 
:C.E. 
:(100) 
: ( : ( 





: ( : ( 





: ( : ( 





: ( : ( 





: ( : ( 





: ( : ( 
18,00: 24,00: 26,00: 31,00: 35,00: 





36,00: 48,00: ~2,IIJ0: 
---------------------~----------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 






















36,00: 48,IIJ0: ~2.00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·---~-·-------



















·---------------------------------------------------------------. DE OOVIA4 
: A rovrro 
:RFm'ITUTIONS A L'EXPORTATION 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
VOLAILI.,D:; 
: REF. : RSEVOL 
: DATE : 19/12/86 : 
: PAGE : 2/G2 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS PAYS TllES :ECU /100 KG 
: -------·-----------------------------~-~----------·--------------------~~-----------------------------------------------------------: 
: 011185: 0102.86: 010586: 010886: 011186: 
: 310186: 300486: 310786: 311086: 999999: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~~~-----: 
:NO. RIDLD1ENT :2963/85:0189/86:1251/86:2347/86:3176/86: 




: ( ) : ( ) : 





: ( ) : ( ) : 





: ( ) : ( ) : 
19,00: 25,00: 27,00: 32,00: :36,00: 




: ( ) : ( ) : 
15,00: 20,00: 22,00: 26,00: 29,00: 




: ( ) : ( ) : 





: ( ) : ( ) : 





: ( ) : ( ) : 





: ( ) : ( ) : 





: ( ) : ( ) : 





: ( ) : ( ) : 
15,00: 20,00: 22,00: 26,00: 29,00: 
---------------------·--·----------: -------:------~: -------: _____ ..,. __ : ------- ---------. -~------· -------. ------- .. -----~- .. -------. _______ .. 
:16.02.B.I.A.1 EX BB 
:C.E. 
:(100) 
: ( ) : ( ) : 
18,00: 20,00: 24,00: Z7 ,00: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(100) Pour La détermination du pourcentage de viande de volailles,le poids des 
os n'est pas pris en considération. 
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5 PRODUITS LAITIERS 
: r~.:-: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:: 
: DE :OOVIA4 :Rm'J:TDTIONS A L'EXPORTATION :RU. :RSILAI _s 
: A IDVID1 :LAIT & PROWITS LAITiffiS :DATE :19/12/8&-. 
LAIT ET PRODUITS LA.ITI:m8 : PAGE : 1/G1 : 
=,~, --------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------'":!!"!': 
: Rm'l'ITOTIOHS A L'EXPORTATION :rIXATIONS ECU /1,- KG : 
:,ff~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------: 
.. : 1312.85: 170186: 140286: 010386: 270386: 250486: 170586: 130686: 120786: 150886: 120986: 171086~ 
: ,,__ : 160186: 130286: 2802.86: 260386: 240486: 160586: 120686: 110786: 140886: 110986: 161866: 131186c 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----.-· 
: ll)1 RillLDtENT :3506/85:0079/86:0318/86:0509/86:0913/86:1209/86:1493/86:1831/86:2185/86:2575/86:2816/86:3161/8&; 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------i 
:0f;01.EX A.LA) (1) 
PAYS Tims 
:(p 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,115: 7,15: 7,115: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:114-01.EX A.I.A) (2) 
. 
1 PAYS TIERS 
:(1) 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 18,34: 18,34: 
-~---~--------------------------:-------: -------:-------:---~-~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:M.,01.EX A.I.A) (3) 
PAYS TIERS 








: ( 1') 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 18,31: 18,34: 
--~-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.KX..A.I.B) ( 3) 
PAYS TI:ms 
:(1) 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 
-·-------------------------------:-------:--~----:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.EX A II A) 1 (AA} 
PAYS TIERS 
:(1) 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,115: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.EX A II A) 1 (BB) 
PAYS TIERS 
: (1} 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 18,34: 10,34: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.EX A II A) 1 (CC) 
PAYS TI.ms 
: (1) 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.EX A.Il A) 2 
PAYS TI:ms 
:(1} 15,34: 15,34: 15,34: 15,34: 15,34: 15,34: 15,34: 15,34: 15,34: 15,34: 15,34: ~.34: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:---- ~-: 
:04.01.EX A.II.B) 1 (AA) 
PAYS TI'EllS 
:(1} 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,15: 7,115: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.01 • .EX A.II.B) 1 (BB) 
PAYS TIERS 
:(1} 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 10,34: 
: ----------------------------------:--------: ------ --: -------: -------: -------: ------~-:-------: -------:-------:-------:-------:------: 
:04.01.EX A.II.B) 1 {CC) 
PAYS TIERS 
: ( 1) 13,34: 13,34: 13,M: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 13,M: 13,34: 13,34: 13,34: 13,34: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.EX A.II B) 2 
PAYS TIDlS 
: (1} 15,M: 15,34: 15,M: 15,34: 1~,34: 15,34: 15,34: 15,34: 15,34: 15,34: 15,34: 15,34: 
-------------------------~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.EX B • .EX 1 (A) 
PAYS TIDlS 
:(1) 19,34: 19,34: 19,34: 19,M: 19,34: 19,34: 19,34: 19,34: 19,34: 19,M: 19,34: 19,34: 
------~------------~-------~--~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------
:04.01.EX B.EX I (B) 
PAYS TIERS 
: (1) 29,13: 29~13: 29,13: 29,13: 29,13: 29,13: 29,13: 29,13: 29,13: 29,13: 29,13: 29,13: 
:-----~-~-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---=-·------:-------:-------:-------·-------· 
:04.01.EX B.EX I (C) 
PAYS TIERS 












:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PRODUITS LAITIERS 
: REF. : RSELAI 
:DATE :19/12/86 
:PAGE : 2/G1 LAIT ET PRODUITS .LAITims 
. - ------- -------------------------------------------------------------------------------: 
: RESTITUTIONS A L'EXroRTATION FIXATIONS ECU /l'IIIJ KG 
.---------------------------------·----------------------------------------------·---------------------------------------------------: 
: 1312.85: 170186: 14-02.86: 010386: 270386: 250486: 170586: 130686: 120786: 150886: 120986: 171086: 
: 160186: 130286: 280286: 260386: 240486: 160586: 120686: 110786: 140886: 110966: 161086: 13U86: 
·--------------------------------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-·-~---: 
:NO. RIDIJXENT :3506/85:0079/86:0318/86:0:'>09/86:0913/86:1209/86:1493/86:1831/86:2185/86:2575/86:2816/86:3167/86: 
: --~---------·--------------------: -------:-------: ____ _,. __ : ------···: -------: -------: -------: --~----:-------:-------- :-------: ------: 
:04.01.EX.B.II (C) 
PAYS TIERS 
















: (2) 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 102,00: 102,00: 102,00: 102,00: 102,00: 102,00: 
--------------------~------------:-~-----:-------:-------:-------:-~--~--:-------:-------:-------:---~---:-------:---~--~:-------
:04.02.A.II A)2 (AA) 
PAYS TIERS 
:(2) 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 102,00: 102,00: 102,00: 102,00: 102,00: 102,00: 
------------------------~--------:------~:-------:-------:-------:----~--:T-------:-------:-------:----~--:-------:-----~-:-------
:04.02.A.II A)2 (BB) 
PAYS TIERS 
: (2) 100,23: 100,23: 100,23: 100,23: 100,23: 100,23: 115,33: 115,33: 115,33: 115,33: 115,33: 122,68: 
---------------------~~---------:------~:-------:----~--:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.II A)2 (CC) 
PAYS TIERS 
:(2) 106,88: 106,68: 106,88: 106,68: 106,88: 106,88: 123,00: 123,00: 123,00: 123,00: 123,00: 131,05: 
:-------·-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II A)2 (DD) 
PAYS TIERS 




: (2) 117,16: 117,16: 11.7,16: 117,16: 117,16: 117,16: 134,82: 134,82: 134,82: 134,82: 134,82: 143,65: 
: -- - -- -- --·---- :-- --- :-------:-------: ------:-------;-~~----:-------:----~--:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 A.I1.A)3(BB) 
PAYS TIERS 




: (2) 120,15: 120,15: 120,15: 120,15: 120,15: 120,15: 138,26: 138,26: 138,26: 138,26: 138,26: 147 ,32: 
-------- -- ---~ --~--- -----:-- ~---:--- ---:---- -:------ :--·----: ------: --- --: ---:- -----:-- -:--- - : ---
:04.02 A.II.A)4(BB) 
PAYS TIERS 






















85,86: 85,86: 85,86: 85,86: : 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 102~00: 
--------------------------------.-~-----.--------.-------.-------.----~---.-----~-:-------:-------:-------·-------·--~ ·---- . 
:04.02 A.1I.B)2(AA) 
PAYS TIERS 
: (2) 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 85,86: 102,00: 
-------------------------------------------------------------------------------~------ ~------- - . 
t/ 
. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE lXlVIM 
A :OOVID1 
:RISTITDTIONS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PR011JITS LAITims 
:RD'. :RSELAJ;,·- : 
:DATE :19/1.2/'36: 
:PAGE: 5/G1: LAIT ET :mû.DUITS LAITIES 
=~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·~ '-: 
: RESTI'IVI'IONS A L'EXPORTATION FIXATIONS l!DJ /100 KO 
"t·---------·-----------------·----------·--···-·-------·-------------·-·---·-----·-- .---------·---·------·---·-----------------------------------: 
: 1312.85: 170186: 1402.86: 010386: 270386: 250486: 170586: 1~: 120786: 150886: 128966: 171088: 
: 160186: 130286: 280286: 260386: 240486: 160586: 120686: 110786: 140886: 118986: 161886: 131186: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--· 




;,(2) 100,23: 100,23: 100,23: 100,23: 100,23: 100,23: 115,33: 115,33: 115,33: 115,33: 115,33: 122,88: 
:--------------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:---~---:---·----:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 A.II.B)2(CC) 
. PAYS TiffiS 
:·(2) 106,88: 106,88: 106,88: 106,88: 106,88: 106,88: 123,00: 123,00: 123,88: 125,00: 123,00: 131,0:5: 
-------·--------------------------:-------: -------:-------: -------: -------: -------~: -------: -------:-------:-------: ------:--'"""----: 
:04.02 A.II.B)2(DD) 
PAYS TIERS 





• • • • • • • • • • Ill • • 
• .. • Ill • • • • • • • • .. 












: (2) 130,64: 130,64: 130,64: 130,64: 130,64: 130,64: 150,3!5: 150,3!5: 150,3D: 150,3D: 158,3D: 160,19: 
--------------------------------:-------: ---··--~: -·----~-: --------: -... ----~-: -------: -------: -------: -------:-------: -------:-------
:04.02.A.II.B)4(CC) 
PAYS TIERS 
















































:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PROJJJITS LAITIERS 
:REF. :RSKLAI 
:DATE :19/12/86: 
: PlnE : 4/Gl : LAI'I' ET PRODUITS LAITlffiS 
·---------~----------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RESTITtITIONS A L'EXroRTATION FIXATIONS ~ /100 KG 
: - -~~ -----~-·- ----------------------- -- ··--·--- --- ---- - - --·--- ---~~- ·--···---------------------------~~--- --·-- -~·· -----------------------------------: 
: 1~12.85: 170186: 140286: 010386: 270386: 250486: 170586: 130686: 120786: 150886: 120986: 171086: 
: 160186: 130286: 2802.86: 260386: 240486: 160586: 120686: 110786: 140886: 110986: 161086: 131186: 
·--------------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RFDL.DfENT :3506/85:0079/86:0318/86:0!509/86:0913/86:1209/86:1493/86:1831/86:2185/86:257~/86:2816/86:3167/86: 
: . - --: ~- -- :--------:-------: -------:--~-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------= 
:04.02 A.III.B.)1(AA)(22) 
PAYS TIERS 








































: (4) : 0,8586: 0,8586: 0,8586: 0,8586: 0,8586: 0,8586: 1,0200: 1,0200: 1,0200: 1,0200: 1,0200: 1,0200: 
--------------------------------:-------:-----·--:-------:-------:-------:-------:---- --:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02 B.I.EX B)1 BB) (11) 
PAYS TIERS 
:(4) : 0,8586: 0,6586: 0,8586: 0,8566: 0,8566: 0,6586: 1,0200: 1,0200: 1,0200: 1,0200: 1,0200: 1,0200: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------: 
:04.02 B.I.EX B)l BB) (22) 
PAYS TIERS 
: ( 4) 1,0023: 1,0023: 1,0023: 1,0023: 1,0023: 1,0023: 1,1533: 1,1533: 1,1533: 1,1533: 1,1533: 1,2.288: 
:-------------------~~------------:-------:----~--:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04.02 B.I.EX B)1 BB) (33) 
PAYS TIERS 
: (4) : 1,0688: 1,0688: 1,0688: 1,0688: 1,0688: 1,0688: 1,2300: 1,2300: 1,2300: 1,2300: 1,2300: 1,.3105: 
--------------------------:-------:-------:----~~--:-------:-------:---~---:-------:-------:--~----:-------·-------·-------
:04.02 B.I.EX B)l BB) (44) 
PAYS TIERS 
: ( 4) 1.1610: 1,1610: 1,1610: 1,1610: 1,1610: 1,1610: 1,3360: 1,3360: 1,3360: 1,3360: 1,3360: 1,4235: 
~--------------------------:-------:-------·=-------:-------:-------:-------:-------·-~-----·-------·-------·-------·-------· 
:04.02 B.I.EX B)l CC) (11) 
PAYS TIERS 
: (4) 1,1716: 1,1716: 1,1716: 1,1716: 1,1716: 1,1716: 1,3482: 1,3482: 1,3482: 1,3482: 1,3482: 1,4365: 
.--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--·-----·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:04.02 B.I.EX B)l CC) (22) 
PAYS TIERS 
:(4) 1,:3064: 1,3064: 1,3064: 1,3064: 1,3064: 1,3064: 1,3624: 1,3624: 1,~: 1,3624: 1,3624: 1,4516: 
---------------------------.-------.-------.-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 B.I.EX B)2 AA} 
PAYS TIERS 
:(4) : 0,8586: 0,8586: 0,8586: 0,8586: 0,8586: 0,8586: 0,8586: 0,8566: 0,8586: 0,8586: 0,8586: 1,02100: 
:--------------------------------:---- .-------.-------.-------*-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:04.02 B.I.EX B)2 BB) (11) 
PAYS TIERS 
: (4) : 0,6586: 0,6586: 0,6586: 0,~86: 0,8586:86,0000: 0,~: 0,8586: 0,~: 0,MOO: 0,0086: 1,0200: 
.------------------------------------------------------~~-------------~----- . -- ---
: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .,, .: 
DE :OOVIA4 
: A IDVID1 
:RESI'ITDTIONS A L'EXPOBTATION 
:LAIT & PR01XJITS LAITIERS 
: RIF. :RSKIAI 
:DATE :19/12/~: 
: PAGE : 5/G1 : T.AIT ET PRODUITS LAITifflS 
: üf;, _____ .H •• -- - ------- -··--------··------· -----------------------------------· ----------- - ·----------------------------------------------,, -: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS 
; I"''./!:--- - - -----·-------- ------------- - -·· --------·-. --·------- --··· --- -- ·----·- - -- __ .. _ ------ --------···· - ·-------- -----------------------------------------: 
: 1312.85: 170186: 140286: 010386: 270386: 250486: 170586: 130686: 120786: 150886: 120986: 171066: 
: 160186: 130286: 280286: 260386: 241M86: 160586: 120686: 110786: 140886: 110986: 161086: 151ia,: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------




: : --: --------: --------: - ...... ---~-: --------: --------: ·--··-~---:-------:-------: -------: -------: 
: - --~-~----------~---------------: ---------: --·-----: ----~~--: ---·----: -------: -------: -------: -------:-------:-------:-------:-------
:04.02 B.I.EX B)2 BB) (33) 
PAYS TIERS 
:(4) 1,0688: 1,0688: 1,0668: 1,0668: 1,0668: 1,0668: 1,2300: 1,2300: 1,2:500: 1,2500: 1,2500: 1,310:i: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02 B.I.EX B)2 BB) (44) 
PAYS TIERS 
:'(4} 1,1610: 1,1610: 1,1610: 1,1610: 1,1610: 1,1610: 1,3360: 1,3360: 1,3360: 1,3360: 1,3360: 1,~: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02 B.I.EX B)2 CC) (11) 
PAYS TIERS 
:(4) 1,1716: 1,1716: 1,1716: 1,1716: 1,1716: 1,1716: 1,3482: 1,3482: 1,3482: 1,3482: 1,3482: 1,436:i: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02 B.I.EX B)2 CC) (22) 
PAYS TIERS 
: (4) 1,3064: 1,:3064: 113064: 1,3064: 1,:5064: 1,3064: 1,3624: 1,3624: 1,3624: 1,5624: 1,:5624: 1,4:516: 
- - --------------------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02 B.EX II EX A) (1)(AA)(11) 
PAYS TIERS 
: (4) 
:04.02 B.EX II EX A) (1)(AA)(22) 
PAYS TIERS 
: : - : :-- --: : - : --- - :- --- :-------:-------:-------:-------
:(4) 0,1334: 0,1334: 0,1534: 0,1334: 0,1334: 0,1334: 0,1334: 0,1334: 0,1534: 0,1534: 0,1334: 0,1334: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02 B.EX II EX A) (1)(BB) 
PAYS TIERS 
: (5) 
:04.02.B.EX II.EX A) (2) 
PAYS TIERS 
:(5) 
22,36: 22,36: 22,36: 22,36: 22,36: 22,36: 25,73: 25,73: 25,'73: 25,73: 25,73: Z7,42: 
... . . .. . . .. . . .. . . 
. . .. . ' . . . . . -- ---. -------. -------. ------
37,83: 37 183: 37 ,83: 37 1 83: 37,83: 37 ,83: 43,53: 43,53: 43,M: 43,!>3: 43,~3: 46,38: 
------------------~-------------:--~--~-:-------:--~----:----~--:-------:---~---:-------:-----~--:-------:-------:-------:-------
:04.02.B.EX II.EX B)l (AA) 
PAYS Tim8 
: (5) 
:04.02.B.EX II.EX B)l (BB) 
PAYS TIERS 
: (5) 
22,36: 22,36: 22,36: 22,36: 22,36: 22,36: 2:5,73: 25,73: 25,73: 25,73: 25,73: Z7,42: 
. . .. . .. . . . . . . . 
--. .- ----~.- -- .- - - .--- -- . - . - - .- - .-------.-------.-------.-------
37,83: 37,83: 37,83: 37,83: 3'7,83: 37,83: 43,53: 43,53: 43,53: 43,53: 43,53: 46,38: 
---·-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.B.EX II.EX B)1 (CC) 
PAYS TIERS 
: (4) : 0,2713: 0,2713: 0,2713: 0,Z113: 0,Z713: 0,2713: 0,2713: 0,2713: 0,2713: 0,2713: 0,2713: 0,Z713: 
:-----------------------~---~----:-------:-------:-------:--------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.EX II.EX B)1 (DD) 
PAYS TimS 
: (4) 0,5111: 0,5111: 0,5111: 0,5111: 0,5111: 0,5111: 0,5111: 0,5111: 0,5111: 0,5111: 0,5111: 0,5111: 
--------------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.B.EX II.EX B)1 (EE) 
PAYS TIERS 




: (4) : 0,9908: 0,9906: 0,9906: 0,9908: 0,9908: 0,9908: 0,9906: 0,9906: 0,9908: 0,9906: 0,9908: 0,9908: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.03. EX A (I) 
PAYS TIERS 
:(10) 137,19: 137,19: 137,19: 137,19: 137,19: 137,19: 
---~----------------------------:-------:-------:--------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.03.A (I) (A) 
PAYS TIERS 
: (10) 151,22: 151,22: 151,22: 151,22: 151,22: 151,22: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------
:04.03.A (I) (B) 
PAYS TIJmS 
:(10) 137,19: 137,19: 137,19: 137,19: 13'7,19: 
:----------------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------
:04.03. EX A (II) 
PAYS TIERS 
:(10) 172,60: 172,60: 172,60: 172,60: 172,60: 172,60: 
~-----------------------------------------------~------------------ -- . 
.------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------: 
: DE 1DVIA4 
: A :OOVID1 
:RFm'ITUTIONS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PROIIJITS LAITIERS 
: REF. : RSELAI 
: DATE : 19/12/86 : 
: PAGE : 6/01 : LAIT ET PRODUITS LAITimB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /1f/llJ KG 
. . 
. • --------·-·· -~----··--·---··-----------· -M-··-·-----· -·-·--------- ------------------------------------------------. 
: 131285: 170186: 1402.86: 010386: 2'10386: 250486: 170586: 1.30686: 120786: 150886: 1~: 171086: 
: 160186: 130286: 280286: 260386: 240486: 160586: 120686: 110786: 140886: 110986: 161066: 131186: 
·----------~--~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: 
:NO. RmIDtENT :3506/85:0079/86:0318/86:0:>09/86:0913/86:1209/86:1493/86:1831/86:2185/86:2:575/86:2816/86:3167/86: 
~----·--------------------~~-----:-------:---·----:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A (Il) (A) 
PAYS TIERS 
:(10) : 190,24: 190,24: 190,24: 190,24: 190,24: 190,24: 
------~~------------------------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A (II) (B) 
PAYS TIERS 
:(10) 172,60: 172,60: 172,60: 172,60: 172,60: 
------~------------------------~:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.EX A (III) 
PAYS TIERS 
:(10) 177,02: 177,02: 177,02: 177,02: 177,02: 177,02: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A (III) (A) 
PAYS TIERS 
: (10) : 195,12: 195,12: 195,12: 195,12: 195,12: 195,12: 
--------------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A (III) (B) 
PAYS ·TIERS 
:(10) : 17?,02: 17?,02: 177,02: 177,02: 177,02: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------
:04.03.EX A (IV) 
PAYS TIERS 
:(10) 181,45: 181,45: 181,45: 181,45: 181,45: 181,45: 
--------------------------------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.03.A (IV) (A) 
PAYS TIERS 
:(10) : 21JJ0,00: 21JJ0,00: 21JJ0,00: 200,00: 200,00: 200,00: 
:---~----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A (IV) (B) 
PAYS TIERS 




:(10) : 181,45: 181,45: 181,45: 181,45: 181,45: 161,45: 
-----~--------------------~-----:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.03.B (1) (A) 
PAYS TIERS 
:(10) 200,00: 200,00: 200,00: 200,00: 200,00: 200,00: 
---H-----------------------------:~------:---~-~-:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------·-------
:04.03.B (I) (B) 
PAYS TIERS 




:(10)(11) 240,80: 240,80: 240,80: 240,80: 240,80: 240,80: 
:-~------------------------------:-------:-------:~------:------·-:-------:-------:---~---:-------·-------·-------·-------·-------· 
:04.03.B (Il) (A) 
PAYS TIERS 
:(10)(11) 2:>8,68: 2:58,68: 256,68: 256,68: 256,68: 256,68: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------·-------~-------·-------·-------
:04.03.B (II) (B) 
PAYS TIERS 
: ( 10)(11) : 240,80: 240,80: 240,80: 240,80: 240,80: 
:-------------------~------------:------~:-------:------- --------:-------:-------:--------:-------:------~:-------!-------:-------
:04.04.EX A (I) 
rnlJTA ET MKLILLA 












:(6) 71,91: 71,91: 71,91: 
CANADA 
: (6) 16,04: 16,04: • 
. ----~-------------------------------------------------------------------- -- -
~·'"nE :oovrM :RFSTITUTIONS A L'EXPORTATION :REF. :RSELAI ., : 
:; ~ :OOVID1 :LAIT & PROJIJITS LAITim8 :DATE :19/12/e& : 
LAIT :n PRODUITS LAITims : PAGE : '1/G1 : 
:fT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-: 
: Rml'ITUTIONS A L'EXPORTATION nXATIONS ECU /1'111) KG : 
':,{4 ·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: : 1312&>: 170186: 1402.86: 010386: 270386: 250486: 170586: 130686: 120786: 150886: 128986: 1"11086: 




_~,~.04.EI A (1) 
: ZONE D 
';.(:6) 
> ! • ·~-
71,91: 71,91: 71,91: 
; ZONE E 
'.::{:?) 8,83: 8,83: 8,83: 8,83: 21,38: 21,38: 21,38: 21,38: 21,38: 32,el: 
AU'fflES PAYS TIERS 
.:(6) 143,04: 143,04: 143,04: 143,04: 143,04: 143,04: 143,04: 143,04: 143,04: 143,04: 143,04: 143,fM: 
:: : : : : : : : : : : : : '":,.,: : 
:04:.04.EX A (II) 
-: CIDl'A ET MELILLA 
•:t-6) 71,91: 71,91: 71,91: 


















AUTRES PAYS TIERS 
: (6) 
71,91: 71,91: 71,91: 
71,91: 71,91: 71,91: 
8,83: 
143,04: 143,04: 143,04: 
16,04: 16,M: 
8,83: 8,83: 8,83: 21,38: 21,38: 21,38: 21,38: 21,~: sa,ee: 
143,04: 143,04: 143,04: 143,04: 143,04: 143,94: 143,M: 143,04: 143,M.: 
-~------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.EX. C 


















AUTRES PAYS TI:ms 
:(6) 
90,34: 90,34: 90,34: 
90,34: 90,34: 90,34: 
2!5,78: 25,76: 25,78: 
90,34: 90,34: 90,34: 
10,00: 
115,99: 115,99: 115,99: 
15,00: 15,08: 
25,78: 2:>,78: 2:>,78: 25,78: 25,78: m,'18: m,78: 2',?8: 2',78: 
10.00: 10,00: 10,00: 20,00: 20,00: 20,10: 20,00: 29,10: 29,10: 
115,99: 115,99: 115,99: 115,99: 115,99: 115,99: 115,99: 115,99: 115,99: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:---~-·--~~·: 
:04.04.D.I.EX A)(1) 


















10,05: 10,05: 10,05: 
10,05: 10,05: 10,05: 
10,05: 10,05: 10,05: 
2,38: 
3,41: 3,41: 
2,38: 2,38: 2,38: 4,55: 4,55: 4,55: 4,55: 4,55: 4,78: 
.---------------------------------------------------------------------------- - - . 
.--~-------------------------------------------------~---------- ----------------------------------------------------------------: 
DE :00-VIM 
: A IDVID1 
:RESJ'ITUTIONS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PRODJITS LAITim8 
LAIT ET m>DUITS 1AITIERS 
: REF. :RSELAI 
:DATE :19/12/86: 
: PAGE : 8/G1 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RESTITlITIONS A L'EXPORTATION t!1XATIONS ECU /1~ KG 
:------~-------------~~-------------------~~-------------------------------------------------------------------------------------: 
: 131285: 170186: 1402.86: 010386: 270386: 250486: 170586: 130686: 120786: 150886: 120986: 171086: 
: 160186: 1:30286: 2802.86: 260386: 240486: 160586: 120686: 110786: 140886: 110986: 161086: 13U86: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:No. RmLllttENT :3506/85:0079/86:0318/86:0509/86:0913/86:1209/86:1493/86:1831/86:2185/86:2575/86:2816/86:3167/86: 
:------- -----··-------------------:---·---·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D.I.EX A)(l) 
AUTRES PAYS TIERS 
: (6) : 20,24: 20,24: 20,24: 20,24: 20,24: 20,24: 20,24: 20,24: 20,24: 20,24: 20,24: 210,24: 
:--------------------------------:--------:-------:-------:-------·=-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------: 
:04.04.D.I.EX A)(2} 


















AUTRES PAYS TIERS 
:(6) 
21,85: 21,85: 21,85: 
21,85: 21,85: 21,85: 
21,85: 21,85: 21,85: 
4,99: 4,99: 
43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 
7,16: 7,16: 
4,99: 4,99: 9,54: 9,54: 9,54: 9,54: 9,54: 10,39: 
43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 
.--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----· --·-------·-------:-------·-------·-------· 
:04.04.D.I.EX A)(3)(AA) 
cmrA ET MELILLA 










:(6) 21,85: 21,85: 21,85: 
CANADA 
:(6) 7,16: 7,16: 
Z<JŒ D 
:(6) 21,85: 21,85: 21,85: 
ZONEE 
:(6) 4,99: 4,99: 4,99: 4,99: 9,54: 9,54: 9,54: 9,54: 9,54: 10,39: 
Atrl'llFS PAYS TIERS 
: (6) 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 
. --------------------------------: -------: ···------: -------: -------. -------. -------. -------. --------. -------. -------. ------- ... -------. 
:04.04.D.I.EX A)(3)(BB) 


















32,12: 32,12: 32,12: 
32,12: 32,12: 32,12: 
10,50: 10,50: 
32,12: 32,12: 32,12: 
7,M: 7,34: 7,M: 7,M: 14,00: 14,00: 14,00: 15,28: 
Atn'RES PAYS TIERS 
:(6) : 63,98: 63,98: 63,96: 63,98: 63,98: 63,98: 63,98: 63,98: 63,96: 63,96: 63,98: 63,98: 
.------------------- --- . . . . . . ~ ~ - -~-------=-------=-------= 
:04.04.D.I.EX A)(4)(AA) 
Cl!lJTA ET MELILLA : 
: (6) : 21,85: 21,85: 21,85: • 
. -------------------- ---------------------------------------------------- -
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------: 
DE :OOVIM 
: A :OOVID1 
:RIŒ'l'ITUTIONS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PRO.IIJITS LAITIERS 
: RD. : RSELAI 
:DATE :19/12/86: 
: PAGE : 9/G1 : LAIT t'"l' PRODUITS LAITI:œ8 
~------------------~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RESTITU'l'TONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /100 KG 
.. -·---~-------------·----~-~-·-----------·-----------------------------·--·---------------------------------------------------------------: 
: 1312.85: 170186: 140286: 010386: 270386: 250486: 170586: 130686: 120786: 150886: 121986: 171086: 
: 160186: 130286: 280286: 260386: 240486: 160586: 120686: 110786: 140686: 110966: 161886: 131186: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 



















AUTRES PAYS TIERS 
: (6) 
21,85: 21,85: 21,85: 
21,85: 21,85: 21,85: 
4,99: 4,99: 
43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 
7,16: 7,16: 
4,99: 4,99: 9,54: 9,54: 9,54: 9,54: 9,54: 10,39: 
43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 
:---------------------------------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-·------:-------:-------:-------: 
:04.04.D.I.EX A)(4)(BB) 


















AUTRES PAYS TIERS 
: (6) 
32,12: 32,12: 32,12: 
32,12: 32,12: 32,12: 
32,12: 32,12: 32,12: 
7,34: 
63,98: 63,96: 63,96: 
10,50: 10,50: 
7,34: 7,34: 7,34: 14,00: 14,00: 14,00: 14,00: 14,01: Ui,28: 
63,98: 63,96: 63,96: 63,96: 63,98: 63,98: 63,98: '63,98: 63,98: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:--~~: 
:04.04.D.I.EX A)(4)(CC) 















: ( 6) 
ZONE E 
: (6) 
AtrrRES PAYS TIERS 
: (6) 
46,72: 46,72: 46,72: 
46,72: 46,72: 46,72: 
46,72: 46,72: 46,72: 
10,66: 
94,00: 94,00: 94,00: 
15,26: 15,26: 
10,66: 10,66: 10,66: 20,34: 20,34: 20,34: 20,M: 20,51: 22,23: 
94,00: 94,00: 94,00: 94,00: 94,00: 94,00: 94,00: 94,00: 94,00: 
--~~-----~-----------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:04.04.D.I.EX B) (1) 
cmfA ET MELILLA 
: (6) 
NORVIDE 





21,85: 21,85: 21,85: 
.----------·--------------------------------------------------------------------------- ----- - e 
--~----------------------------------------------------------· ----------------------------------------------------------------: 
: DE OOVIA4 
: A IGVID1 
:RESTITUTIŒS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PROllJJ'l'S LAITIERS 
LAIT ET PRODUITS LAITI1ŒS 
: REF. :RSELAI 
:DATE :19/12/86 : 
: PAGE : 10/Gl : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: REm'ITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS ECU /1N m 
. . 
. ------·---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: 131285: 170186: 140286: 010386: 270386: .250486: 170586: 130686: 120786: 150886: 120966: 171086: 
: 160186: 130286: 280286: 260386: 241M86: 160586: 120686: 110786: 140886: 110966: 161086: 131186: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----•-: 
:NO. RmUXENT =~/85:00?9/86:0318/86:0~/86:0913/86:1209/86:1493/86:1831/86:2185/86:2575/86:2816/86:3167/86: 
;--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ .• 



















43,96: 43,96: 43,96: 
7,16: 7,16: 
4,99: 4,99: 9,M: 9,54: 9,54: 9,M: 9,M: 10,39: 
43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 43,96: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------
:04.04.D.I.EX B) (2) 


















Al1l'RES PAYS TIERS 
: (6) 
32,12: 32,12: 32,12: 
32,12: 32,12: 32,12: 
32,12: 32,12: 32,U: 
7,M: 
63,98: 63,96: 63,98: 
10,50: 10,~: 
7,31: 7 ,34:: 7,34: 14,N: 14,00: 14,00: 14,00: 14,00: 15,28: 
63,98: 63,98: 63,98: 63,98: 63,98: 63,96: 65,96: 63,98: 63,98: 
.--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:04.04.D.I.EX B) (3) 
CEUTA ET MKLILLA 










:(6) 46,72: 46,72: 46,72: 
CANADA 
: (6) 15,26: 15,26: 
ZONE D 
:(6) 46,72: 46,72: 46,72: 
ZONEE 
:(6) 10,66: 10,66: 10,66: 10,66: 20,34: 20,34: 20,34: 20,M: 28,M: 2.2,23: 
AUTRES PAYS TIERS 
:(6) : 94,00: 94,80: 94,80: 94,80: 94,00: 94,00: 94,00: 94,08: 94,00: 94,CIJ0: 94,00: 94,N: 
.--------------------------------.-------:-------:-------:-------:-------·-~---·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:04.04.D.I.EX B) (4) (AA) 
CFlJTA ET MKLILLA 










:(6) 46,72: 46,72: 46,'72: 
CANADA 
:{6) : 15,26: 15,26: . 
. ---------------------------------------------------------------------- ----
... ,~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE IDVIA4 
: A IGVID1 
: RmITDTI<llS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PROIIJITS LAITIERS 
: REF. :RSILAI 
: DATE : 19/12/66 : 
: PAGE : 11/G1 : LAIT ET HIODUITS LAITIH 
=-+-.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RFSI'I'ru'l'IONS A L' 1!:XPOaTA'l'ION Y.t.lATICllS mJ /1f/J/IJ KG 
: ~-----------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------: 
: . 
: 1312.85: 170186: 140286: 010386: 270386: 250486: 170586: 130686: 120786: 150886: 120986: 171886: 









t,_Ul'RES PAYS TIERS 
: (6) 
46,72: 46,72: 46,72: 
10,66: 10,66: 10,66: 10,66: 21121,34: 20,34: 21121,34: 20,34.: 21121,34: 22,23: 
94,00: 94,00: 94,00: 94,00: 94,00: 94,N: 94,00: 94,00: 94,00: 94,00: 94,00: 94,00: 
----~---------------------------:-~-----:-------:-------:--------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D.I.EX B) (4) {BB) 


















AUTRES PAYS TIERS 
: ( 6) 
55,43: 55,43: 55,43: 
55,43: 55,43: 55,43: 
55,43: 55,43: 55,43: 
12,65: 12,65: 
111,52: 111,5.2: 111,52: 111,52: 
18,10: 18,10: 
12,6!>: 12,65: 24,13: 24,13: 24,13: 24,13: 24,13: 216,36: 
111,52: 111,52: 111,52: 111,52: 111,52: 111,52: 111,52: lU,52: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D.II 

















: ( 6) 
AlJ'l'RIS PAYS TIERS 
: (6) 
55,43: 55,43: 55,43: 
55,43: 55,43: 55,43: 
55,43: 55,43: 55,43: 
12,65: 
111,52: 111,52: 111,52: 
18,10: 18,19: 
12,65: 12,65: 12,65: 24,13: 24,13: 24,13: 24,13: 24,13: 216,36: 
111,52: 111,02: 111,52: 111,52: 111,52: 111,52: 111,52: 111,52: 111,52: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-~-----:----·---:-------:--~----:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.I.EX A) (1) 
















AUTRES PAYS TIERS 
: (6) 
145,00: 145,00: 145,00: 
90,00: 90,00: 90,00: 90,00: 
145,00: 145,00: 145,00: 
80,00: 80,et: 80,00: 80,N: 
145,00: 145,00: 145,00: 
110,00: 110,00: 110,00: 110,00: 
182,82: 182,82: 182,82: 182,82: 
90,00: 90,00: 90,00: 90,00: 90,00: 90,00: 90,00: 90,01: 
80,00: 80,10: 97,50: 97,58: 80,00: 80,80: 80,00: 80,00: 
110,00: 110,00: 130,00: 130,00: 130,00: 1:50,00: 1~,00: 14?,00: 
182,82: 182,82: 182,82: 182,82: 182,82: 182,82: 182,82: 182,82: 
.--------------------------------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------· 
:04.04.E.I.EX A) (2) 
CEUTA ET MELILLA 
: (6) 165,00: 165,00: 165,00: 
. -----------~-~--------------------------·------------·----~------------------------------------------------------------------------. 
---------------------------------~-----------------------------------------------------------------. DE :OOVIA4 
: A :OOVID1 
:~TOTIONS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PR01lJI'l'S LAITIH 
LAIT ET PROJXJITS LAITr:œs 
: REi'. : RSELAI 
: DATE : 19/12/86 : 
:PMlE: 12/Gl: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RESTITOTIONS A L'EXPORTATION 1'IXATIONS mJ /1'lJ!IJ KG 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 131285: 170186: 1402.86: 010386: 270386: 250486: 170586: 130686: 120786: 150886: 120986: 171086: 
: 160186: 130286: 2802.66: 260386: 240486: 160586: 120686: 110786: 140886: 110986: 161066: 1M186: 
·--------------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---: 
: NO. IOOIJIXEN'I' :3506/M:0079/86:0318/86:0~/86:0913/66:12J09/B6:1493/86:1831/86:21M/86:~75/86:2816/86:3167/et,: 
-------~-~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------






: (6) 105,03: 105,03: 105,03: 105,03: 105,03: 105,03: 105,03: 105,03: 105,03: 105,03: 105,03: 105,03: 
ANIDRRE 
: (6) 165,00: 165,10: 165,00: 
CANADA 
: (6) : 102,52: 102,52: 102,52: 102,52: 102,52: 102,52: 135,'lJ!IJ: 135,00: 102,52: 102,52: 102,52: 102,52: 
ZCJŒ D 
:(6) 165,00: 165,00: 165,00: 
ZONEE 
:(6) 160,00: 160,00: 160,'lJ!IJ: 160,00: 160,'lJ!IJ: 160,00: 180,00: 180,00: 180,00: 180,00: 180,'lJ!IJ: 197,00: 
A~ PAYS TIF.m 
:(6) : 209,94: 209,94: 209,9&: 209,9&: 209,94: 209,94: 209,94: 209,94: 209,94: 209,9&: 289,9&: 209,94: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------

















AUTRES PAYS TIERS 
:(6) 
: 100,08: 100,00: 100,00: 
60,00: 60,00: 60,00: 
100,00: 1'lJ!IJ,ee: 100,'lJ!IJ: 
50,'lJ!IJ: 50,00: !50,00: 
100,00: 100,00: 1'lJ!IJ,00: 
50,00: 50,00: 50,00: 
134:,36: 134:,36: 134,36: 
60,00: 60,'lJ!IJ: 60,00: 60,'lJ!IJ: 60,ee: 60,00: 60,'lJ!IJ: 60,00: 60,00: 
MJ,00: 50,00: 50,00: 52,50: 52,50: :50,00: 50,00: 50,00: 50,00: 
50,00: 50,00: 50,00: 70,00: 70,00: 70,00: 70,00: 70,00: 70,00: 
134:,36: 134:,36: 134,36: 134:,36: 134:,36: 134:,36: 134,36: 134,36: 134,36: 
:--------------------------------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:04.04.E.I.B)1 PG 10: 
CIDTA ~ MELILLA 














:(6) 176,00: 176,00: 178,00: 178,00: 178,00: 173,60: 
AUSTRALIE 
:(6} 32,27: 32,27: 32,27: 32,27: 32,27: 32,27: 90,52: 90,52: 90,52: 90,52: 90,52: 90,52: 
ZONE D 
:(6) 65,33: 65,33: 65,33: 
ZONEE 
: ( 6) 20,'lJ!IJ: 20,00: 20,80: 20,00: 20,00: 20,00: 
AtrmF.S PAYS TIERS 
:(6} 148,76: 148,76: 148,76: 148,76: 148,76: 148,76: 148,76: 148,76: 148,76: 148,76: 148,76: 162,75: 
.--~---------------~-------------.---------------.-------:-------.-------·-------·-------·-------·-------·-------· ----· ---· 
:04.04.E.I.B) EX 2 (AA) 
cml'A ET MELILLA 
:(6)(7) 43,77: 43,77: 43,77: 
NORVmE 
:(6)(7) 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 
FINLANDE 
:(6)(7) 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 13,50: 
SUISSE 
(6)(7) • 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- - . 
:--------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE lXl:VIA4 
: A OOV1D1 
:RFSTITUTTONS A L'EXPORTATION 
: LAIT & PROOOITS 1.AIT!fi:J~ 
I.AJ T ET monurrs 1.AITIPJ1S 
: REF. :-RSELAI 
:DATE :19/.1.2/BS : 
: PAGE : 1$/G1 : 
-·-------------------------------------~- --------------------------------------------------------------------------------------: 
RF.S'J'T1lITTONS A VF.XPORTA1'TON FIXA1'I0Ntl ECU /100 KG 
------·--··---·-------~---------·-------· --~-----------------------·-----------------------------------: 
: 131285: 170186: 140286: 010586: 270586: 250486: 170586: 130686: 12.0786: 150886: 120966: 1'71086: 
: 160186: 130286: 280286: 260386: 240486: 160586: 1.20686: 110786: 140886: 110986: 161086: 151186: 
·-------------~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RIDLDIENT :3506/85:0079/86:0316/86:0509/86:0913/86:1.209/86:1493/86:1831/66:2185/86:2575/86:2816/86:316'7/a&: 
~- - - - - -- -- ------- -~- ----------:-~~-----: -~-----:-------: -----~-:---~----: --------:-------:----- --:-------:-------:-------:------




:(6)(7) 43,7'7: 43,77: 43,77: 
CANADA 
:(6)(7) 14,87: 14,87: 
ZONE D 
:(6)(7) 43,77: 43,77: 43,77: 
ZONEE 
:(6)(7) 10,38: 10,38: 10,38: 10,38: 19,82: 19,82: 19,82: 19,82: 19,82: 19,82: 
AlITRES PAYS TIERS 
:(6)(7) 78,89: 78,89: 78,89: 78,89: 78,89: 78,89: 78,89: 78,89: 78,89: '78,89: '78,89: 78,89: 
:--~~---~------------------------:~------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--
:04.04.E. I.B) EX 2 (BB) 
CEUTA ET MELIIJ..A 
:(f,1)(7) 48,28: 48,28: 48,28: 
NORVOOE 
:(6)(7) 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 210,00: 210,00: 
FINLANDE 






:(6)(7) 48,2.8: 48,28: 48,2.8: 
CANADA 
:(6)(7) 15,95: 15,95: 
ZONE D 
:(6)(7) 48,2.8: 48,28: 48,28: 
ZONEE 
:(6)(7) 11,33: 11,33: 11,33: 11,33: 21,62: 21,62: 21,62: 21,62: 21,62: 21,62: 
AID'RES PAYS TIERS 
:(6)(7) 97,19: 97,19: 97,19: 97,19: 97,19: 97,19: 97,19: 97,19: 97,19: 97,19: 97,19: 97,19: 
: 
--------------------------------
: ------- : ------- : ---·---- : ------- : 
___ .....,...._ __ :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.I.B) EX 2 (CC) 
CEUTA E'l' MELILLA 
:(6)(7} 54,86: 54,86: M,86: 
NORVIDE 
:(6)(7) 24,00: 24,00: 24,00: 24,00: 24,00: 24,00: 24,00: 24,00: 24,00: 24,00: 24,00: 24-,00: 
FINLANDE 






:(6)(7) 54,86: 54,86: 54,86: 
CANADA 
: (6)(7) 18,20: 18,20: 
ZONE D 
:(6)(7) 54,86: 54,86: 54,86: 
ZONEE 
:(6)(7) 12,71: 12,71: 12,71: 12,71: 24,26: 24,26: 24,26: 24,26: 24,26: 24-,26: 
AUTRES PAYS TIERS 
:(6)(7) 110,44: 110,44: 110,44: 110,44: 110,44: 110,44: 110,44: 110,44: 110,44: 110,44: 110,44: 110,44: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (11)(AAA): 
CEUTA E:l' MELILLA 























42,66: 42.66: 42,66: 42,66: 42,66: 42,66: 42,66: 42,66: 
80,00: 80,00: 82,50: 82,50: 80,00: 80,00: 80,00: 80,00: 
.-----------------------------------------------~~------------ ------------ - . 
: DE OOVIA4 
: A IDVID1 
:Rml'ITOTIONS A L'EXPORTATION 
: LAIT & PROJIJITS LAITIERS 





: RESTITOTIONS A L'EXPORTATION 1IIATIONS ECU /1'11/J KG 
-------------------------·-----------------------------.--------------------------------------------------------------------------: 
: 131285: 170186: 140286: 010386: 270386: 250486: 170586: 130686: 120786: 150886: 120986: 171086: 
: 160186: 1302.86: P.802.86: 260386: 240486: 160586: 120686: 110786: 140886: 110986: 161086: 131186: 
·--------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: ~b. ŒLDŒNT :3506/6.'):0079/86:0318/66:0009/86:0913/86:1209/86:1493/86:1631/86:2185/86:257:S/86:2816/86:3167/86: 
~-------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (11)(AAA): 
ZCIŒ E 
: ( 6)(7) : 110,00: 110,00: 110,00: 110,00: 110,00: 110,00: 120,00: 120,00: 120,00: 120,00: 120,00: 138,00: 
Atn'RES PAYS TIERS 
:(6)(7) : 149,30: 149,30: 149,30: 149,30: 149,30: 149,30: 149,30: 149,30: 149,a: 149,30: 149,30: 149,30: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (11)(BBB): 
CFlJTA ET MKLILLA 















AID'RJ.S PAYS TIERS 
82,54: 82,54: 82,54: 
82,54: 82,54: 82,54: 
5,78: 5,78: 
7, '70: 7,70: 7,70: 7,70: 7,70: 7,70: 
:(6)(7) : 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 12a,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·----~·--~--·--~--· 
:04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (22) 






















Atn"RES PAYS TIERS 
:(6)(7) 
82,54: 82,54: 82,54: 
82,54: 82,54: 82,54: 
5,78: 5,78: 
: 1:sa,00: 1:sa,00: 150,00: 1:sa,00: 1:>0,00: 1!)0,00: 
32,61: 32,61: 32,61: 32,61: 32,61: 32,61: 77,39: 77,39: 77,39: 77,39: 7?,39: 77,39: 
82,M: 82,M: 82,54: 
7, '70: 7, 70: 7, 70: 7,70: 7, 70: 7,70: 
122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 138,50: 
:--------~--- ---------------------:-------:-------:-------:------,-:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (33) 
CFlJTA ET MELILLA 










:(6)(7) 82,54: 82,54: 82,54: 
CANADA 
:(6)(7) 4,99: 4,99: 
ZONE D 
:(6)(7) 82,54: 82,54: 82,54: 
ZONEE 
:(6)(7) 6,65: 6,65: 6,65: 6,65: 6,65: 6,65: 
AUTRES PAYS TI:EJIS : : : 
:(6)(7) : 105,58: 105,58: 105,58: 105,58: 105,58: 105,58: 105,58: 105,58: 105,58: 105,~: 105,58: 105,58: 
.-----~---------------------------------------------------------------------------~ --
: DE :OOVIA4 
: A .OOVID1 
:RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
:LAIT & ,PROlXJITS LAITIERS 
LAIT ET PRODUITS LAITifflS 
;m:F. ;BSELAI 
:.BATI :19/UVB6 
:.PAGE : a,'.G1 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RESTITOTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS 
-------~-------------------------------------------------~--~~------------------------------------------------------------------: 
: 131285: 170186: 140286: 010386: 270386: 250486: 170586: 150686: 120786: 150686: 120986: 17111186: 
: 160186: 130286: 280286: 260386: 240486: 160586: 120686: 110786: 140886: 110986: 161886: 131186: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: .------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: N(J. RmLDIENT :3506/85:0079/86:0318/86:0509/86:0913/86:1209/86:1493/86:1831/86:2185/86:2575/86:2816/86:516?/86: 
: --~- -- -------·---------~----~-----: -·------: -------:-------: -------: -------: -------: --------: -------:-------:-------:-------: -------: 
:04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (44) 




















AUTRES PAYS TIERS 
:(6)(7) 
65,33: 65,33: 65,33: 
65,33: 65,33: 65,33: 
31,93: 31,93: 31,93: 
65,33: 65,33: 65,33: 
8,83: 
: 122,93: 122,93: 122,93: 
15,00: 15,00: 
31,93: 51,93: 31,93: 77,43: 77,43: 77,43: 77,43: Tl,43: 77,43: 
8,83: 8,83: 8,83: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 28,00: 
122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 12.2,93: 
:-----~---~~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:--~---~:~---~~-:-------:-------:-------:-------· 






: (6)(7) 7,66: 7,66: 
ZONE E 
:(6)(7) 5,35: 5,35: 5,35: 5,35: 10,21: 10,21: 10,21: 10,21: 10,21: 10,21: 
Aln'RES PAYS TIERS 
:(6)(7) 37,78: 37,78: 37,76: 37,76: 3?,78: 57,78: 37,78: 37,78: 37,78: 37,78: 3?,?8: 3?,78: 
:--~~-·----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 






:(6)(7) 7,66: 7,66: 
ZONEE 
:(6)(7) 5,35: 5,35: 5,35: 5,35: 10,21: 10,21: 10,21: 10,21: 10,21: 10,21: 
At1I'RES PAYS TIERS 
:(6)(7) 37,78: 37,78: 37,78: 37,78: 37,78: 37,78: 37,78: 37,78: 37,78: 37,?8: '91,78: 3?,78: 
-------------~-------------~-~--:~------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (66) 
















AUTRES PAYS TIERS 
:(6)(7) 
48,58: 48,58: 48,58: 
48,58: 48,58: 48,58: 
92,07: 92,07: 92,07: 
7,93: 7,93: 
10,57: 10,5?: 10,57: 10,5?: 10,5?: 
92,07: 92,07: 92,07: 92,07: 92,07: 92,07: 92,07: 92,07: 
.--------------·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 








: DE :OOVIA4 
: A IDVID1 
:Rm'ITC11'I<lm A L'EXPORTATION 
:LAIT & PR011JITS LAITI.H 





: RESTITCJTIONS A L'EXPORTATION FIIATI<ll5 mr 1110 m 
. ------- --- - .. ------------·----------------·--------------------.. ·------------------------------ ·-------------. 
: 131285: 1701S6: 1402.86: 018386: 2"18386: 250486: 170586: 130686: 120'786: 150886: 120988: 171086: 
: 160186: 130286: 28UB6: 268386: &lNS&: 168586: 120686: 110786: 140886: 119966: 161086: 131186: 
·--------------------------------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------:-------. 
: NO. RmLDtENT :~/85:0079/86:0318/86:e:509/66:0913/86:12.09/66:1493/86:1831/86:zut:,/86:2n'75/86:2816/86:316'7/86: 
.. - --~ ~------- -·-----· ---------------- : -·------: -------: -------: ------- : -------: ------ . : -------: -------: ------: -------: ------: -------: 





























:04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (77) 






















AlfflŒS PAYS TIERS 
: (6)(7) 
65,33: 65,33: 65,33: 
65,33: 65,33: 65,33: 
: 150,00: 150,00: 1150,00: 150,00: 1!50,00: 150,00: 
31,93: 31,93: 31,93: 31,93: 31,93: 31,93: '7'7,43: Tf,43: '7'7 ,43: 77,43: .,., ,43: '71,43: 
65,33: 65,33: 65,33: 
20,ee: 20,00: 20,ee: 20,00: 20,00: 20,00: 
: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------
:04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (88) 













98,00: 98,00: 98,80: 
42,66: 42,66: 42,66: 42,66: 42,66: 42,66: 42,66: 42,66: 42,66: 42,66: 42,66: 42,66: 
98,00: 98,ee: 98,00: 
80,00: 80,80: 80,80: 80,00: 80,00: ee,00: 82,50: 82,50: 80,00: 80,80: 89,00: 80,00: 
: (6)(7} 98,00: 98,80: 98,00: 
ZONEE : : : : : : 
: < 6)(7) : 110,00: 110,00: ue,ee: ue,00: ue,00: 110,00: 120,00: 120,00: 120,80: 120,80: 120,00: 12J0,00: 
Al11'8ES PAYS TIERS : : : : : : : : : : : 
:(6)(7) : 149,30: 149,30: 149,3111: 149,30: 149,30: 149,30: 149,30: 149,38: 149,30: 149,:50: 149,30: 149,30: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------·-------·-------·-------·-------·-------·-- ~ . 
:04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (99)(AAA): 






:~ITOTIONS A L'EXPORTATION 
: LAIT & PRO.OOJ.TS LAITIERS 
LAIT ET PRODUITS LAITlmB 
:RD'. :RSELAI 
:Di\TE :19/12/86 : 
:PAGE : 17/Gi : 
: -,· .. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RESTITUTIONS A L'F.XFORTATION FIIATic»lS F.Cl1 /1//JIIJ m 
---·-··----·-···· ... --··-· - ·-~··-·--·- - ---~---------------------------------: 
: 131285: 170186: 140286: 010386: 270386: 2.50486: 170586: 130686: 120786: 150886: 120986: 171086: 
: 160186: 1302.86: 280286: 26e386: 240486: 160586: 120686: 110786: 140886: 119986: 161886: 131186: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·---~~-: 
:Ng,:RIDLDmfl' :;wJ6/85:0079/86:0316/66:0509/86:0913/66:1209/66:1493/66:1631/B6:2185/86:25'75/86:2616/86:316'1/86: 
. -- ·- -··-- -· - ---4 --- - ---·- ~----~: ----.-.--: ---------: -------: -------: ---·----: -------: -------: -------:-------:-------: -------: -------: 




























31,93: 31,93: 31,93: 31,93: 
65,33: 65,33: 
122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 
15,00: 15,00: 
150,00: 150,00: 1:50,00: 1:50,00: 1:Kt,00: 1110,00: 
31.,93: 77,43: 77,43: ?7,43: 7'1,.43: 7?,43: 77,43: 
20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 20,00: 
122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 122,93: 
---------------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E. LB) EX 2 (DD) (99)(BBB): 
c:mTA ET MELILLA 
: (6)(7) 82,54: 82,54: 82,54: 
NORVEGE 
:(6)(7) 27,50: 27,50: 27,50: 27,50: 27,50: 27,50: 27,50: 27,50: 27,50: 27,50: 27,50: 1!!1,50: 
FINLANDE 






:(6)(7) 82,54: 82,54: 82,54: 
CANADA 
: (6)(7) 5,78: 5,78: 
JAPON 
:(6)(7) 150,00: 150,00: 150,00: 150,00: 150,00: 150,00: 
AUSTRALIE 
: (6)(7) 32,61: 32,61: 32,61: 32,61: 32,61: 32,61: 77,39: 77,39: 77,39: 77,39: 7'1,39: 7? ,39: 
ZONE D 
: (6}{7) 82,54: 82,54: 82,54: 
ZONEE 
: (6)(7) 7,70: 7,70: 7,70: 7,70: 7,70: 7,70: 
AUTRES PAYS TIERS 
:(6)(7) 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 122,16: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------· 
:04.04.E.I.EX C) 1 (AA) 




















AUTRES PAYS TIERS 
:(6}(7) 22,07: 22,07: 22,07: 22,07: 22,07: 22,07: 22,07: 22,07: 22,4111: 22,07: 22,07: 22,07: 
.---~--------------------------------------------------------------------- - - - --. 
.. 
: DE IDVIA4 
: A .OOVID1 
:RESTITOTION'S A L'EXPORTATION 
:LAIT & PlllllJI'l'S LAITIERS 
:REF. :RSELAI 
:DATE :19/12/86 
LAIT ET HIOOOI'l'S LAITimS :PAGE : 18/G1 : 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------~----~-----------------------: 
; Rml'IMIONS A L'EIPORTATION l'IXATl<lfS mJ /1VA ID 
.. __________________ ..,. _____ ------ ------- -·- ______ .,_ ~- ---·----------------_______ .., -------- ... - ----- --· ---·--· --- ..._ ________________________________ . 
: 1312.85: 170186: 1402.86: 018386: 270386: 2.50486: 170586: 130686: 120786: 1150886: 120966: 171086: 
: 160186: 130286: 280286: 260386: 240486: 1~: U0686: 110786: 140886: 110986: 161066: 131186: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: NO. ŒI.:DŒNT :3506/85:0079/86:0318/86:0:509/86:0913/86:1.2109/86:1493/86:1831/86:2185/86:2575/86:2816/86:316"1/86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.E.I.EX C) 1 (BB) (11) 




















: At11'8ES PAYS TIERS 
:(6)(7) 29,68: 29,66: 29,68: 29,68: 29,68: 29,66: 29,68: 29,68: 29,68: 29,66: 29,66: 29,66: 
:------------------------·--------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:04.04.E.I.EX C) 1 (BB) (2.2) 




















AUTRES PAYS TIERS 
:(6)(7) 36,2.4: 36,24: 36,24: 36,24: 36,24: 36,24: 36,24: 36,2.4: 36,24: 36,24: 36,24: 36,24: 
.--------------------------------.-------.-------.-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·--~--· 




:04.04.E.I.EX C)2 (AA) 



















{6)(7) : • 
----------------------------------------------------------------------------------------~----~---~ . 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: DE :OOVIM 
: A JDVID1 
:RiSTITUTIOO A L'EXPORTATION 
:LAIT & PRODJITS LAITIERS 
: RIF. :RSILAI 
: DATE : 19/1a/M!,,: 
:PMII : 19/01 : LAIT ET PBOIDITS LAIT!ffiS 
:..:.!!-'." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ',• 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION :rilATIONS ICU /tee m 
:~1-· -----------------------------------··---·-·--·--·----------·-------·----------------------·--------------------------------------------· 
: ,, ' 
: 131285: 170186: 140286: 010386: 270386: 250486: 170586: 130686: 120786: 158886: 1218986: 171186:-
: 160186: 130286: 2a92.e6: 260386: 240486: 160586: 120686: 110786: 140866: 11t966: 161ee6: 1w.e&: 
~---· ----------------------------:-------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~-----· 
: N$.; RlinUJfflfl' :3506/~:0079/B6:0318/B6:0509/86:0913/86:U!09/86:1493/86:183l/86:21~/86:Z75/86:2B16/86:316?/86; 
:----~----------------------------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.I.EX C)2 (AA) 
Atn'RES PAYS TIFllS 
:(6)(7) 
--------------------------------
:01~04.E.I.EX C)2 (BB) (11) 




















Atn'RES PAYS TIERS 
: (6)(7) 




------- : ------- : -----·-- : -------: ---__ .,.__: -------: -------: -------: -------: -------
t:.., 
7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 7 ,lie~ 
7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 7,50: 
29,68: 29,68: 29,68: 29,68: 29,68: 29,68: 29,68: 29,68: 29,68: 29,68: 
-------------------~------------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.I.EX C)2 (BB) (22) 




















A~ PAYS TI:ms 
: (6)(7) 36,24: 36,24: 36,24: 36,24: 36,24: 36,24: 36,24: 36,24: 36,24: 36,24: 36,84: 36,24: 
:---------~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 













Atn'RES PAYS TI:ms 
:(6) 
15,00: 15,00: 
73,61: 73,61: 73,61: 73,61: 73,61: 73,61: 73,61: 73,61: 73,61: 73,61: 73,61: 73,61: 
.--------------------------------:-------:------~:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 





.--------------------------------------------------------------------------------- -- - - -. 
" 
.------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------~---------: DE roVIM 
: A :OOVIDl 
:RESTITOTI<*S A L'EXR>R'l'ATION 
:LAIT & PRODJITS LAITIIœS 
:m. :BSELAI 
' : DA'l'Z : 19/12/86 : 
LAIT ET PRODJI'l'S LAITIH : PAGE : 20/G1 : 
·----------------------------------------------------------------------------· ---------------------------------------------------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION lIXATICIIS ICU /1f/llJ 1G 
. --·-------------------------------------------------------------·--·-----·-----------·----------------------------------------------: 
: 131285: 1?0186: 1402.86: 010386: 270386: 250486: 1?0586: 130686: 120786: 150886: 128966: 171086: 
: 160186: 130286: 2802.86: 260386: 240486: 168586: 120686: 110?86: 140886: 118986: 161866: 131186: 
·--------------------------------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RmLDENT :3.'>06/80:00?9/86:0:S18/86:0509/86:0913/86:12J09/86:1493/86:1831/86:21M/86:2'75/86:2816/86::S16'1/86: 
. -·--------------------------------. ·------- .. ----- --·: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------: -----: 





Al11'BFS PAYS TIERS 
: (6) 
26,67: 26,67: 26,67: 26,6?: 26,6?: 26,67: 
98,15: 98,UI: 98,15: 98,15: 98,15: 98,15: 98,15: 98,15: 98,15: 98,15: 98,15: 98,15: 
---·-----------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------









Atn'RES PAYS TIERS 
: (6) 
21,25: 21,25: 
28,33: 28,33: 28,33: 28,~: 28,33: 28,33: 
104,28: 104,26: 104,26: 104,28: 194,28: 194,28: 104,2B: 104,2B: 104,28: 104,28: 104,2B: 194,28: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--









Al1l'RIS PAYS TI& 
:(6) 
23,75: 23.75: 
31,6'7: 31,6?: 31,6'7: 31,67: 31.,67: 31,6?: 
: 116,55: 116,~: 116,55: 116,55: 116,55: 116,55: 116,55: 116,55: 116,55: 116,55: 116,55: 116,5~: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--




:23.0?.EX.B.I.A) (3) (BB) 
PAYS TlfflS 
: (8)(9) 1,76: 1,76: 1,76: 1,76: 1,76: 1,76: 6,60: 6,60: 6,60: 6,60: 6,60: 6,60: 
----~-~-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.07.EX.B.l.A) (3) (CC) 
PAYS Tims 
: (8)(9) 2,34: 2,34: 2,34: 2,M: 2,34: 2,34: 8,80: 8,80: 8,80: 8,80: 8,80: 8,80: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.0?.EX.B.I.A) (3) (DD) 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 2,93: 2,93: 2,93: 2,9:S: 2,93: 2,93: 11,00: 11,00: 11,00: 11,00: 11,00: 11,00: 
--------------------------------:-------:---·----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.07.EX.B.I.A) (3) (EE) 
PAYS TIERS 
: (8)(9) 3,52: 3,52: 3,52: 3,52: 3,52: 3,52: 13,29: 13,21: 13,29: 13,20: 13,21: 13,20: 
-----·---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------
:23.0?.EX..B.I.A) (3) (11') 
PAYS TIERS 
: (8)(9) 4,10: 4,10: 4,10: 4,10: 4,10: 4,10: 15,40: 15,40: 15,40: 15,40: 15,40: 15,40: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------~-------·-------·-------




:23.07.EX.B.I.A) (4) (BB) 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 1,76: 1,76: 1,76: 1,76: 1,?6: 1,76: 6,60: 6,60: 6,60: 6,68: . 6,60: 6,60: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=·-------:-------:-------:-------:--~--: 
:23.0? .EX.B. I.A) (4) (CC) 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 2,34: 2,34: 2,31: 2,34: 2,34: 2,34: 8,80: 8,89: 8,80: 8,80: 8,80: 8,80: 
.---------------------------------.-------.-------.-------:-------:----·~--:-------·-------·---~---·-------·-------·-------·-------· 
:23.07.EX.B.I.A) (4) (DD) 
PAYS TIERS : : 
:(8)(9) : 2,93: 2,93: 2,93: 2,93: 2,93: 2,93: 11,00: 11,00: 11,00: 11,00: 11,00: 11,00: 
---·---------------·--------------.-------.-------.-------.-------.---------------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:23.07.EX.B.I.A) (4) (IE} 
PAYS TIERS : : : 




: A DlVID1 
:RWJ'ITUTIQlS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PROIIJITS LAITIJ!BS 
:m. :BSELAI 
:DATE :19/12/8&:,: 
: PAGE : 21/Gl : LAIT ET PROJXJI'l'S LAITI:Dm 
: ::?. ... - -- - ------- - ----------- ------------- --------------- ------------------------- -------------- ,. '. : 
: RmI'lfflIONS A L'EXPORTATION 1IXATI'*5 lDJ /1et KG 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: 131285: 170186: 1402.86: 010386: 270386: 250486: 170586: 130686: 120786: 150886: 128986: 171086: 
:,r, : 160186: 130286: 2882.86: 260366: 240186: 160566: 120686: 110786: 1408e6: 110986: 161866: 131186: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·----~--· 
: ~ ~, RUH.,DIElll' ·:3fi06/85:0079/86:0318/86:0509/86:0913/86:1209/86:1493/86:1831/86:2185/86:257:i/86:2816/86:316?/86: 
: --------- ·-------- - -----------------: ------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------~: 
:23.07 .E;X.B. LA) (4) (li') 
: __ : PAYS TIERS 
:(J~).(9) 4,10: 4,10: 4,10: 4,10: 4,10: 4,10: 15,40: 15,40: 1~,40: 1~,40: 15,40: t.:,,40i 
-----~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:~:07.EX.B.I.A) (4) (GG) 
_PAYS Tims 
: (8)(9) 4,40: 4,40: 4,40: 4,40: 4,40: 4,40: 16,50: 16,50: 16,50: 16,50: 16,50: 16,50: 
:-~ ~------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------
:~.07.EX.B.I.A) (4) (HH) 
PAYS TIERS 

































:RESTITOTIONS A L'KXPORTATTON 
: I.AIT & PROOOITS LA.ITims 
LAIT 1T :IMOOITS LAITIH 
:m. :RSILAI 
: DA.Tl :16/01/87 : 
:PMJI: 1/G1: 
:-----------------------··---------------------------------------------------------------------------------------------------~--~: RES'l'ITtrrIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS lm /1N ICD 
.... ,, ,.,,,,,.,, ·•- -•·•-n - -•• '' ·--- ·--.... - --- .. ••• ·---·-' ·-·•·•·~--- ------··-----···--------------------------: 
: 141186: 281186: 1a1S86: 
: 271186: 111286: 999999: 
--------------------------------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·------: 
: NO. RmLDmff :34:72/86:3614:/86:3789/86: 
---------·------------------------ ------- ------- ------- ----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.EX A.I.A) (1) 
PAYS TIERS 
: (1) 7,15: 8,18: 8,18: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04.01.EX A.I.A) (2) 
PAYS TmtS 
:(1) 10,34: 11,62: 11,62: 
:-----~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:------- --~---: 
:04.01.EX A.I.A) (3) 
PAYS Tlms 
:( 1) 13,34: 14,85: 14,8:i: 
--------------------------------:-------:------- -------:------- -------:-------·-------:-------:-------~-------:-------·-------· 
:04.01.EX.A.I.B) (1) 
PAYS TmlS 




: (1) 10,34: 11,62: 11,62: 
.-------------------------------- -------:-------:------- ------- -------:-------·------- -------:------- ------- ------- -------· 
:04.01.EX.A.I.B) (3) 
PAYS TIERS 
: (1) 13,34: 14,85: 14,8:5: 
:--------------------··-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
:04:.01.EX A II A) 1 (AA) 
PAYS TmlS 
:(1) 7,15: 8,18: 8,18: 
·--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------· 
:04:.01.BX A II A) 1 (BB) 
PAYS Tnm 
:(1) 10,34: 11,62: 11,62: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·------·-------· 
:04.01.EX A II A) 1 (CC) 
PAYS TIERS 
: ( 1) 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04:.01.EX A.II A) 2 
PAYS TIERS 
: (1) 15,31: 17,90: 17,81: 
·-------------------------------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:------- ~----- -------· 
:04:.01.EX A.II.B) 1 (AA) 
PAYS TIERS 
: (1) '7,15: 8,18: 8,18: 
:-------------------~-----------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.EX A.II.B) 1 (BB) 
PAYS TIERS 
:(1) 10,31: 11,62: 11,62: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:04.01.El A.II.B) 1 {CC) 
PAYS TIERS 
:(1) 13,34: 14,8:5: 14,8:5: 
~--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:--~-- -------· 
:04.01.El A.II B) 2 
PAYS TIERS 
:(1) 15,34: 17,90: 17,81: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------
:04:.01.EX B.EX I (A) 
PAYS Tlms 
:(1) 19,34: 21,31: 21,31: 
:------- -------
:-------------------------------- ------- -------:------- ------- ------- ------- -------:-------:------- ------- ------- -------· 
:04.01.EX B.EX I (B) 
PAYS TIERS 
:(1) 29,13: 32,01: 32,01.: 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 





43,12: 46,91: 46,91: 
-------·-------:------- ------- -------.-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:(1) 51,11: 55,51: 55,51: 
.-~-~----------------------------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------· 
:04:.01.EX.B.II (B) 
PAYS TIERS 




: RESTITUTIClfS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PROOOITS LAITil3S 
LAIT ET PROOOITS LAITIH 
:811'. :BSILAI 
:DlTI :1.6/fl1/87 : 
:PAGE : -8'/G1 : 
=~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------~~--
: Rm'l ll'OTIONS A LI EXPORTATION l'IIATI<E mJ /1flblG 
: .................. -------~ ...... ~ - -- ....., __ ------ -~- ·~--- ·-----·~ -- --· -- - ·-----·------------ --- -·--· -------------------------------------------------------------. 
: 141186: 2811B6: 121.088: 
: 271186: 1112.86: 999999: 
:---------~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------: 
: NO. RlllLDŒNT :3472/86:3614/86:3769/86: 
--·------------------------------ ~-~----:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:------- ------- ------- --~--
:04.01.EX.B.Il (C) 
. PAYS TIERS 









: ~~~----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:. ------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04.01.El.B.III (C) 
PAYS Tnm 
:(1) 169,02: 182,44: 182,44: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ----~- ------- -------
:04..02.A. II.A)! 
PAYS TIERS 
: (2) 102,00: 102,00: 102,80: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- --~---
:04.02.A.II A)2 (AA) 
PAYS TIERS 
:(2) 102,00: 102,00: 102,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------
:04.02.A.II A)2 (BB) 
PAYS TIERS 
:(2) 122,88: 122,88: 122,88: 
--------------------------------:--- :--~ --- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II A)2 (CC) 
PAYS Tu.:RS 
:(2) 131,~: 131,0n: 131,0:s: 
--------------------------------:------- ~--~--- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ---~- -------: 
:04.02.A.II A)2 (DD) 
PAYS TIERS 
:(2) 142,35: 142,35: 142,35: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:----- ---~-- -------· 
:04.02.A.II.A)3(AA) 
PAYS TIERS 
: (2) 143,65: 143,65: 143,~: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------· 
:04.02 A.II.A)3(BB) 
PAYS TIERS 
:(2) 145,16: 145,16: 145,16: 
----~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------·-------
:04.02 A.II.A)4(AA) 
PAYS TIERS 
:(2) 147,52: 147,52: 147,38: 
-------------------------------- ------- -------.-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:04.02 A.1I.A)4(BB) 
PAYS TIERS 
: (2) 160,19: 160,19: 160,19: 
--------------------------------:-------:------- ------- -------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------
:04.02 A.II.A)4(CC) 
PAYS TIERS 
:(2) 164,64: 164,64: 164,64: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ----~ ------- --~--
:04.02 A.II.A)4(DD) 
PAYS TIERS 
:(2) 1eqJ,5:;: 1B0,3Ci: 180.~: 
:--------------------------------:----~--:-------:-------:---~--- -----~- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:04.02 A.II.A)4(EE) 
PAYS TlffiS 
: (2) 191,23: 191,23: 191,23: 
:--------~~~------~------~-------:-------:------- ~------ ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------: 
:04.02 A.II.A)4(1T} 
PAYS TIERS 
:(2) 202,36: 202,36: 202,36: 





102,00: 102,00: 102,00: 
-------w-------------------------:-~-----:-------:-------:----~--:-------:------- ------- -------:------- -------:-------:-------: 
~04.02 A.I1.B)2(AA) 
PAYS TIERS 




:RESTITDTI<lfS A L'KXJœTATION 
: LAIT & PRODJITS LAITI:œs 
LAIT 1T PRODJI'l'S LAITim 
_______________________________________ ., ____________________ . 
: RII'. :BSEIAI 
: DA.Tl :16/01/(11 : 
:PAGI : 3/01 : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------- ·-------~------------------------: 
: Rml'ITDTIONS A L':mœTATION rIXATICE IDJ·/1e811l 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------: 
: 141186: 281186: 121286: 
: 271186: 1112B6: 999999: 
:-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: .... -~--:------:-------:-----~~: 




















:(2) 145,16: 145,16: 145,16: 
:-------------------------------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------·-------:------- -------· 
:04.02 A.II.B)4(AA) 
PAYS TIERS 
:(2} 147,52: 147,52: 147,32: 
:--------------------------------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:04.02 A.I1.B)4(BB) 
PAYS TllBS 
: (2) 160,19: 160,19: 168,19: 
:-~------------------------------ ------- -------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------· 
:04.02.A.II.B)4(CC) 
PAYS TIERS 




: (2) 180,35: 180,35: 180,35: 
:-------------------------------- ------- -------:------- ------- -------.-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:04.02.A.II.B)4(EE) 
PAYS TIERS 












:(2} 13,34:: 14,~: 14,8D: 
:--------------------------------:-------:-------:------- ------- -------:------- -------:-------:-------·----~:-------:--~---· 
:04.02.A.I1I.A)1(BB)(11) 
PAYS TI:ms 











37,5?: 37,5?: 3?,5?: 
-------:-------·-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 








44,55: 44,55: 44,55: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------· 




:RŒTITUTICIIS A L'EXPœ'l'ATION 
:LAIT & PROIXJITS LAITIH 
LAIT ET PROllll'l'S LAIT!& 
:Rll. :BSIL.U 
: DAD : 16/et/l!fl : 
: PAGE : 4/G1 : 
: "'1' ·.t:' -- -- ---------- -------------------------------------- - ------------------------------: 
: '~'l"UTIONS A L'EXPORTATION l'IXATIC*S mu /'JJ/j 1G 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
~J 
: 141186: 281186: 121286: 
: 271186: 111286: 999999: 
~----.---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-----:-----M-: 




: (~}(, 13,34:: 14,~: 14,S:S: 
:--~5----~--~--------------------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:9'.02 A.II1.B.)1(AA)(33) 
: ,, PAYS TllmS 








:(2) 51,11: 55,51: 55,51: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~ 
:04';f>2 A.III.B. )1(AA)(66) 
PAYS TIERS 








:(2) 30,15: 30,15: 30,15: 
-------------------~-~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:04.02 A.III.B.)1(BD)(33) 
PAYS TmtS 
: ( 2) 37,57: 37,57: 37,57: 
:---~-~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04 .. 02 A.III.B. )1(BB)(44) 
PAYS Tllm 
: (2) 44,55: 4:4,55: 44,55: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:04.02 A.III.B.)2 
PAYS Tllm 




: ( 4) 1,0200: 1,0200: 1,0200: 
:------~--~~-~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:--~--: 
:04.02 B.I.EX B)1 BD) (11) 
PAYS Tllm 
: ( 4) 1,0208: 1,0200: 1,0200: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------: 
:04.02 B.I.EX B)1 BD) (22) 
PAYS TIERS 
: (4) 1,2288: 1,2288: 1,2288: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 
:04.02 B.I.EX B)1 BB) (33) 
PAYS Tllm 
:(4) 1,310:): 1,310a: 1,310a: 
:---~------~-~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:04.02 B.I.EX B)1 BD) (44) 
PAYS TI:JœS 
:(4) 
:--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- --~--· 
:04.02 B.I.EX B)1 CC) (11) 
PAYS TDmS 
:(4) 1,4365: 1,4365: 1,4365: 
---------~----------------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:----~-
:04.e.2 B~I.EX B)1 CC) (22) 
PAYS Tllm 
:(4) 1,4016: 1,4516: 1,4516: 
:--------------------------------:------- -------:-------:------- ------- -------:------- -------:-------:------- -------:-------
:04.02 B.I.EX B)2 AA) 
PAYS Tt:ms 
: ( 4) 1,0200: 1,0200: 1,0200: 
:--------------------------------:------- ------- -------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 B.I.EX B)2 BD) (11) 
PAYS TIERS 
:(4) 1,0200: 1,0200: 1,0211110: 
.---------------------------------------------------------------------------------- . 
. ---------------------------------------------------------------------------------------------------. DE IDVIM : R1!S111\JTIONS A L'EXPORTATION :RU. :RSILAI 
: A mv1m. : LAIT & PROimTS LAITIERS : Jli\TI :16/91/fYI : 
LAIT ET Hl>:OOITS LAITIH · : PAGI : 5/G1 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: Rml'ITOTIOHS A L'EXPORTATION JIIATICE ECU /ID 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 141186: 281186: 121286: 




:04.02 B.I.EX. B)2 BB) (22) 
PAYS TIERS 
:(4) 1,2288: 1,2286: 1,2288: 
------~-------------------------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------· 
:04.02 B.I.EX. B)2 BB) (33) 
PAYS TIERS 
: (4) 1,3105: 1,3185: 1,MfMS: 
:----·--~-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:. 
:04.02 B.1.EX B)2 BB) (44) 
PAYS TIERS 
: (4) 1,423:): 1,4230: 1,42:15: 
:----~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--· 




:04.02 B.I.EX B)2 CC) (22) 
PAYS TIERS 
: (4) 1,4~16: 1,41516: 1,4'16: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-~---· 
:04.02 B.EI II Il A) (1)(AA)(11) 
PAYS TIERS 
: (4) 
~-------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:----~ ------- -------
:04.02 B.EX Il Il A) (1)(AA)(22) 
PAYS TmlS 
:(4) 0,13M: 0,1485: 0,18: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------· 
:04.02 B.EX II 11 A) (1)(BB) 
PAYS TIERS 
:(5) 
--------------------------------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------·-------:-------:------- -------· 




:04.02.B.EX Il.li B)1 (AA) 
PAYS TIERS 
: (5) 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------·------- -------·------- -----~:-------:-------· 
:04.02.B.EX II.El B)1 (BB) 
PAYS TIERS 
:(5) 46,38: 46,38: 46,38: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------· 
:04.02.B.EX II.li B)1 (CC) 
PAYS T!ms 
:(4) 
:--------------------------------:-------:-------:--1----:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------· 
:04.02.B.EX II.El B)1 (DD) 
PAYS T!ms 
: (4) 0,5111: 0,51551: e,55n1: 
--------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:------- ------- ------- -------:-------· 
:04.02.B.EX II.El B)1 (Il) 
PAYS TIIRS 
:(4) 0,8789: 0,9424: 0,9421: 
:-------------------------------- ------- ------- -------:------- -------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:04.02.B.EX Il.B)2 
PAYS TIERS 
: (4) 0,9906: 1,0715: 1,0'715: 
·--------------------------------:-------·-------:------- ------- -------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04.03.A (I} (A) 
PAYS TIIRS 
:(10) 1:i1,22: 151,22: 151,22: 
.--------------------------------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:04.03.A (11) (A) 
PAYS TIERS 
:(10) 190,24: 190,24: 199,24: 
·--------------------------------:------- ------- -------:------- -------.-------:-------:-------:-------:-------·------- -------
:04.03.A (III) (A) 
PAYS TIERS 
:(10) 195,12: 1~.12: 1~.12: 
.----~---------------------------:-------·-------·-------:-------:---------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------: 
:04.03.A (IV) (A) 
PAYS TIERS 
: ( 10) 8'110,00: 8'110,80: .... : • 
. ------------------------------------------------------------------------- ---- - ------
:-.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE JXJVIA4 
: J,.J~VID1 
: RF.BTITOTI<lfS A L' EXPœ'l'ATION 
:LAIT & PROilJITS LAITIERS 
LAIT ET PROlXJl'l'S WTDm 
:Rif. :RIIILAI 
: DAff :16/eJ./tn· : 
:Pa : 6/Gl : 
:-i,,--------------------------------------------------~---------------~-----------------~---------~~----------~~- ~-· 
: Rml'l'OTIONS A L'EXPORTATION FIXATI<liS ECO /1Jllt KG : 
. . 
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------. 
: 141186: 281186: 121286: 
: t,v; l : 2?1186: 111286: 999999: 
:- ·- .----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:------~: 
:3472/86:3614/86:3789/86: 
~04.03.B (I) (A) : : : : : : : : : : : : ; 
. -PAYS TmlS 
: (1,0J : 200,00: 3110,00: 200,00: 
:---;.-----------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------: 
:04.03.B (II) (A) 
: ''"PAYS Tnms 
: (10)(11) : 258,68: 258,68: 258,68: 
:---.----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------: 
:04.04.EX A (I) 
t«EVmE 
:(5'} 












Al1l'RES PAYS TIERS 
:(6) 
32,00: 32,80: 32,00: 
: 143,04: 143,04: 143,M: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 















AU'l'RES PAYS TmlS 















AtmU!'.S PAYS TmlS 
: (6) 
25, 78: 2:>, 78: 25, 78: 
20,00: 20,ee: 20,00: 














:(6) 4,78: 4,78: 4,78: 
:----------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------~----~-· 
----~----------------------------------------------------------· DE lXlVIM 
A IDVID1 
:RESTITDTICIIS A L'KXPOR'l'ATION 
:LAIT & PRODJITS LAITIERS 
LAIT l'l' PROlXJITS LAITIH 
.-------------. ------------------------------------------------------------~------------------
: RESTITOTIONS A L'EXPORTATION lIXATI<lm 
: RD'. :RSllAI 
: DATI : 16/81/W, : 




: 141186: 281186: 1212.86: 
: 271186: U1ae&: 999999: 
·-------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
: NO. RmLDœXI' :3"72/86:3614/86:3789/86: 
:--·------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:04.04.D.I.EX A)(1) 
AU'l'RIS PAYS TIERS 















AUTRIS PAYS TIDS 
: (6) 
10,59: 18,39: 18,39: 
43, 96: 43, 96: 49,82: 
-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 













AtJJ.'RIS PAYS TIIRS 
: (6) 
18,59: 10,59: 11,39: 















AtJl'RIS PAYS TIERS 
:(6) 
15,28: 15,28: 15,28: 
63,98: ?2,52: ?:i,152: 
:--------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·--~--· 













AUTRIS PAYS TIERS 
:(6) 
10,39: 18,39: 18,~: 
43,96: 49,82: 4.9,82: 








: DE :OOVIA4 
: , /',. :OOVID1 
:mm"ITU'l'IONS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PROIIJITS LAITIERS 
WT ET PR011JI'l'S LAITIDIS 
:,Bir. :aaLAI 
: BATI : 16/e,./tn ·: 
:Pa : "8/G1 : 
"1f -------------------------------------------------------------------------~-------------------------~-------------------~--: 
_;. RÉBTITDTIONS A L'EXPORTATION nXATIONS JDJ /UJ/1 m 
___________________________________________ .. _____________ ·------------------------------------------------------------------------: 
Il,,. 
'\-:,,. 
: 141186: 281186: 121286: 
: 271186: 111286: 999999: 
~--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~:-----·· 
: [fr Rl!DLIJCDff : 317.2/86: 3614/86: 3789/86: 
: _:.1 ____ ._ ----------------------..---- -: -·------·: -------: --------: -------: -------:-------: -------:-------:-------: -------:------:------: 
:04.04..D.I.EX A)(4)(BB) 








AU'l1mi PAYS TIERS 
:(6) 
15,28: 15,28: 15,28: 















AUTBF.S PAYS TIERS 
:(6) 
22,23: 22,23: 22,23: 
94,00: 106,56: 106,56: 
:-------------------~------------:-------:-------:-------:-------:---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 













AUTRES PAYS TIERS 
: (6} 43,96: 49,82: 49,82: 
:-------~---~----------- ·--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 













AUTm:S PAYS TlfflS 
:(6) 
15,28: 15,28: 15,28: 
63,98: 72,52: 72,52: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
















: A IDVID1 
:RJ!Z111U1Iœ5 A L'KXPOR'l'ATIŒ 
:LAIT & PBOllJITS LAITIERS 
LAIT ET PRODUITS LAITinm 
:811'. :RSELAI 
: DNrl : 16/f//1/t!II : 
: PltGI : 9/G1 : 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--· 
: RES'l'I'l'O'l'IOHS A L'EXPORTATION TIIATICIE lm 11• m 
:---------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------· 
: 141186: 281186: 1212.86: 
: 271186: 111286: 999999: 
:--------------------------------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------•-------·---~-·---~-·------·-·-----e 
:NO. RmLDIPJff :3472/86:3614/86:3789/86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·--~--· 
:04.04.D.I.EX. B) (3) 
AUTRES PAYS TIERS 
:(6) 94,ee: 106,D&: 106,M: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------· 













AU'l'RIS PAYS Timm 
:(6) 
22,23: 22,23: 22,23: 
--------------------------------:-------:-------·------- -------:-------·------- -------:-------·-------:-------:-------·-------· 












: ( 6) 
AU'l'RIS PAYS TIIRS 
: (6) 
26,36: 26,36: 26,36: 















AUTRIS PAYS TIERS 
:(6) 
26,36: 26,36: 26,!6: 
111,52: 126,41: 126,41: 
-------:-------:-------:---~-·-------·-------· 
-----------------------------:-------:-------·-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 











Atn'RIS PAYS TmlS 
90,ee: 90,08: 90,08: 
era,ee: ee,ee: era,ee: 
147,ee: 147,ee: 1,1,ee: 
: ( 6) : 182,82: 182,82: 182,82: : 
.--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-~~-·-~~-·-----~· 
:04.04.E.I.EX A) (2) 
:NœVf!:&E 




: ( 6) : 105,03: 105,03: 105,03: 
.-------------------------------------------------------------------------------- ---
..;.ç::,~•t -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,:, 
DE IDVIM :Rml'IIDl'Iœs A L'DPOR'l'ATION :mer. :BSJ.:LU 
A OOVID1 :LAIT & PROIIJITS LAITU3S :DATJ: :16/f4/M ; 
LAIT ET mooorrs LAITIDS : P.AGI : 11/G1 : 
: 1,1•~ ~ --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.: 
: 'Ri:;T1TU'l'ION6 A L'EXPORTATION 1IXATI0NS IDJ /111 KO 
: ---------------------------------- -~· ---·----~-- ~------------·---------------------------------------------------------------------------: 
: 141186: 281186: 1212.86: 
: ~ 1 : 271186: 1112B6: 999999: : . 
. - - ;' ,. ----------------------------: -------: -------: -------: -------: ------: -------: -------:-------: ------:---: -------. -------: 
:~.' RmLDIENT :31?2/86:3614/86:3789/86: 
: -- ( ------------------------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ,------: -------:-------: -----: -----: ------.: 
:04.04.E.I.EX A) (2) 
CANADA 
= on: 102,52: 102,52: 102,n2: 
.. p:»lE E 
:(§.)" : 197,09: 197,00: 197,00: 
: ,i' AUTRIS PAYS TIERS 
:(6)' : 209,94: 209,94: 809,94: 
:-~-'---------~-~~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----:------· 











AUTRES PAYS TIERS 
:(6) 
60,00: 60,00: 60,00: 
50,00: 50,00: 50,N: 
70,08: 70,00: 70,00: 



















AUTRES PAYS TIERS 
:(6) 
PG 10: 
: 173,60: 173,60: 173,60: 
90,52: 90,52: 90,52: 
162,75: 162,75: 162,75: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:----~·--~·~~~ 













AIJ'l'BES PAYS TIERS 
:(6)(7) 
13,50: 13,50: 13,50: 
19,82: 19,82: 19,82: 
78,89: 78,89: 78,89: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:----~·-----:-~~· 













Al1l'RES PAYS TIR 
:(6)(7) 
20,N: 20,00: 20,00: 
20,00: 20,10: aa,ee: 
21,62: 21,62: 21,62: 
97,19: 97,19: 97,19: 
.--------------------------------------------------------------------------------------- -----~- -- --- --. 
-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------~--~--------: 
: DE :OOVIA4 
: A IDVID1 
:RESTITDTI<lm A L'KXPOR'l'ATION 
: LAIT 1: PROIIJITS LAITIB 
LAIT 1T PRODJI'l'S LAITIERS 
:RU. :RSILAI 
: DATI : 16/I/JJ./111 : 
: PAGI : 11/G1 : 
·--------------------------------·-------------------------------------------------------------~-----------------~~--------: 
: Rm1Tl'OTIONS A L 'BIPORTATION 1IIATIONS m, 11• m 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 141186: 281186: 12U86: 
: 271186: 111286: 999999: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RmLDŒNT :3472/86:3614/86:3789/86: 
: ------- ·-------------------------- .... : -- -- ----: -· ------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------: ------: ------: 













: AUTBIS PAYS TIERS 
:(6)(7) 
24,88: 24,ee: 24,88: 
24,88: 24,88: 24,10: 
24,26: 24,26: 24,28: 
: 110,44: 110,44: 110,44: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:---~-:-------:-~---:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 






: ( 6)('7) 42,66: 4:2,66: 42,66: 
CANADA 
:(6)(7) ee,ee: ee,ee: ae,ee: 
zam E 
:(6)(7) : 138,18: 138,•: 138,N: 
AUTBIS PAYS TIDS 
:(6)(7) : 149,58: 14:9,58: 149,31: 
.--------------------------------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·---~·--. . 










:(6)(7) 7,78: 7,78: 7,78: 
AUTBIS PAYS TIERS 
: (6)(7) : 122,16: 122,16: 122,16: 
.--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·---~-·-------· 















: zœK E 
:(6)(7) 
: AUTBIS PAYS TDœS 
77,59: 77,59: 77,59: 
7, 70: 7,78: 7,79: 
:(6)(7) : 138,M»: 138,ne: 138,œ: : 
.--------------------------------.-------.-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·---~-·--~--· 








(6)(7) : : : --· 
--------------------------------------------------------------------------------------------~------ -- . 
DE 1XlVIM 
. f.:IDVID1 
: RES'l"ITDTICIIS A L'EXPORTATION 
:LAIT & Pll>llJITS LAIT!& 
LAIT ET PRODJITS LAITimS 
:811'. :1111:.U 
: DATI : 16/flJ.ftR 
: PIIGB : 1a/G1 : 
:v~---------------------------------------------------------------------------------------------~-----------~-----------~--· 
: ·RËSTITOTIONS A L'EXPORTATION FIXATICIIS ECU /111/J ID 
:+---------------------- ·------------------------------------------------------------------------------~-----------~----~--· 
: 141186: 281186: 121286: 




:~ •. 04.1.I.B) Il 2 (DD) (33) 
: ··CANADA 
:(fl<7) 
: ZCJl.K E 
:(8)(7) 
: - · AU'l'RIS PAYS TIERS 
:(9)(7) 
6,65: 6,65: 6,65: 
: 10:i,56: 100,M: 105,Da: 
: ''. "-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------ .: 
:"4.04.K.I.B) Il 2 (DD) (44) 
NORVIDlE 
:(6)(7) 












A11l'RBS PAYS Til3S 
:(6)(7) 
77,43: 77,45: 77,43: 
2.8,00: 2.8,00: 28,00: 
: 122,93: 122,95: 122,95: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:--- . ·-------·--~-· 








:(6)(7) 10,21: 10,21: 10,21: 
AUTRKS PAYS TIERS 
:(6)(7) 37,78: 37,78: 37,78: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:--~-·-------· 








:(6)(7) 10,21: 10,21: 10,21: 
Atn'RES PAYS TIR 
:(6)(7) 37,78: 37,78: 37,78: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~:-------· 









: ZOHE E 
: (6)(7) 10,57: 10,5'1: 10,57: 
: AU'l'RIS PAYS TIERS 
:(6)(7) 92,07: 92,0'1: 92,07: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------










: -----------------------------------------------------------· ··-----------· ------------------------------: 
: DE :OOVIM 
: A :oovrm 
:RES'.fl'lvnœs A L1EXPORTATI<lf 
:LAIT & M>JlJITS LAITIH 
LAIT ET Hl01XJI1S LAITIDS 
:m. :RSILAI 
: DAT.I :16/81/fff : 
:PMJI: 13/G1: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------~-----*~-------: 
: RESTI'lffl'IOHS A L'EXPORTATION 1IIATI<IIS rœ 11• m 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: 141186: 281186: 121.886: 
: 271186: 111286: 999999: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·------·----~-·~~--· 
:NO. RmLDmrl' :3172/86:3614/86:3789/86: 
:-- ·------~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 




:(6}(7) 10,57: 10,57: 10,57: 
AUTRIS PAYS TIERS 
: (6)(7) 92,87: 92,9'1: 92,87: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~·-------·--~-· 

















: AUTRIS PAYS TIERS 
:(6)(7) 
: 158,88: 158,N: 158,M: 
77 ,43: 77 ,43: 77 ,43: 
ae,ee: aa,ee: aa,ee: 
: 122,93: 122,93: 122,93: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 






:(6)(7) 42,66: 42,66: 42,66: 
CANADA 
:(6)(7) ee,ee: ee,ee: ee,ee: 
DE E 
:(6)(7) : 12t,00: 120,ee: 120,ee: 
: AUTRIS PAYS TI& 
:(6)(7) : 149,39: 149,39: 149,38: 
.--------------------------------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·------·-------·--~--· 












: (6)(7) : 150,00: 150,00: 1:;e,ee: 
AUSTRALIE 
:(6)(7) 
: Z(l{K E 
:(6)(7) 
AU'ŒIS PAYS Tllml : 
77 ,43: 77 ,43: 77 ,43: 
26,00: 26,10: 26,ee: 
:(6)(7) : 122,93: 122,93: 122,93: : : 
.--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·---~· 












Z'l ,58: Z'l ,58: Z1 ,MJ: 
Zl,58: 27,:58: 
(6)(7) : : : • 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------~~.--
;·-L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE mVIA4 :RESTI'l'U'l'IafS A L'EXPORTATION :m. :BSILAI : 
, lt ':OOVID1 : LAIT &: PROJIJITS LAITIERS : DA'l'Z : 16/'111/87 t 
: · : LAIT ET PROJXJITS LAITIERS : PAGB : 1t/G1 : 
;"'!} ----------------------------------------------------------------~-----~------------------~-----------------~-------: 
: RESTI'l'CJ'l'IONS A L'EXPORTATION lIXATiafS IDJ /111D 1G 
:-.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 14U86: 2.81186: 121286: 




:M:104.E. I.B) Il 2 (DD) ( 99)(BBB): 
: JAION 
:(ê,C7) : 150,08: 150,00: 150,00: 
: AUS'lRALIE 
: (1) (7) 77 ,39: 77 ,39: 77·,39: 
: · zam 1 
:(~1(7) 7.'10: 7,70: 7,70: 
: , AUTRIS PAYS TIERS 
:(6)(7) : 122,16: 122,16: 122,16: 
: .t ------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----·-------:-------·----~:-------·---~-· 















AUTRIS PAYS TIEBS 
:(6)(7) 22,07: 22,07: 22,07: 
----------------------~---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------















AUTRIS PAYS TIR 
:(6)(7) 29,68: 29,68: 29,68: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-~--: 















AUTRES PAYS Tims 
:(6)(7) 36,24: 36,24: 36,24: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·--~-
:04.04.E.I.EX C) 1 (CC) 
: PAYS TIERS 
:(6)(7) 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 





.------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~ -~ . 
------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------~----~--~~--· 
: DE 1XlVIA4 
: A IDVID1 
:RESTITOTiœB A L'EXPORTATION 
:LAIT 1 .PROWITS LAITIF.RS 





: RESTITUTIONS A L'EX.roR'l'ATION lIXATiœB m1 11• m 
:------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 141186: 281186: 121286: 
: 2'71186: U1ae&: 999999: 
:--------------------------------:-------:-------:----~:-------:-------·-------:~----:-------:-------·----~·~-~-:--~~~: 
: NO. RmLDml'.l' :3172/fYJ:3614/fYJ:3789/eEJ; 
---·-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 











AUTRBS PAYS TIDIS 
:(6)(7) 22,07: 22,07: 22,0'7: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·---~-·~~-· 















AU'l'RIS PAYS TIERS 
:(6)(7) 
7 ,50: 7 ,50: 7 ,50: 
29,68: 29,68: 29,68: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·--~-· 













: ZON1!: E 
:(6)(7) 
Atn'BES PAYS TIERS 
: ( 6) (7) 36,24: 36,24: 36,24: 
.--------------------------.-----:-------:-------:-------·---~-·-------·-------·~----·-------·-------·---~·~~·--~-· 












:(6) 20,ee: 20,00: 20,ee: 
AUTRES PAYS TIDS 
:(6} : 73,61: 73,61: 75,61: : 
.--- - . . . . . . . . . . . ·----; 






: (6) : : • 
. ------------------------------------------------------------------------------- --------~-
: ,.;.·,<!:; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE JXJVIA4 : RES'1Tl'U'l'ICJIS A L'EXPORTATION : Rn. : RSELAI 
: .A :00:VID1 :LAIT & PROIXJITS LAITI:m5 :DATE :16/01/87 : 
LAIT ET PBOIIJITS LAITimS : PAGE : 16/G1 : 
:+fi-7---------------------------------------------------------------------------------------------------~----~--------------~: 
: .RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 1IXATI0NS mJ /1fA 1G 
----------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------: 
: 141186: 281186: 1212.86: 
: 271186: 111.2.86: 999999: 
-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------: 
: '6J RmLDIENT :3172/86:3614/86:3789/86: 
:-----------------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.EX II A) (2) 
Z<»iE E 
:(e> 
AUTRES PAYS TIERS 
:(6) 
:-+-----~h-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 









AUTRES PAYS TIERS 
:(6) 104,28: 104,28: 104,28: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:----~:---~-:-------









Al1l'RIS PAYS TIERS 
:(6) 
31,67: 31,67: 31,67: 
116,55: 116,55: 116,55: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:23.07.EX.B.I.A) (3) (AA) 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 
--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:----~:-------:--~---: 
:23.07.EX.B.I.A) (3) (BD) 
PAYS TIERS 
: (8)(9) 6,68: 6,68: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:------- ------- ------- -------
:23.07.EX.B.I.A) (3) (CC) 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 8,80: 8,80: 8,80: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
:23.07.EX.B.I.A) (3) (DD} 
PAYS TIERS 
:(8)(9} 11,VA: 11,ee: 11100: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07 .1!:l.B. I.A) (3) (Il) 
PAYS TI:œ8 
:(8)(9) 13,218: 13,218: 13,218: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:---~-:-------: 
:23.07.U:.B.I.A) (3) (lT) 
PAYS TIERS 
: (8)(9) 15,48: 15,48: 15,48: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:--~---· 




:23.07.EX.B.I.A) (4) (BD) 
PAYS TI:m8 
:(8)(9) 6,68: 6,68: 6,68: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- -------·-------·-------·-------·-------·-------·----~·-------·--~---
:23.07.EX.B.I.A) (4) (CC) 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 8,80: 
:-------------------------------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:---~--: 
:23.07.U:.B.I.A) (4) (DD) 
PAYS TUES 
:(8)(9) 
.--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------· 
:23.07.EX.B.I.A) (4) (U} 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 
: DE 1»VIA4 
: A OOVID1 
: R&S'l l'l'ltII<JIS A L'EXPORTATION 
:LAIT & PB011JITS LAITia8 
LAIT ET PROJXJITS LAITIIRS 
- ----------------------·-·--------------------------. 
: RII'. :BSELAI 
: DATE : 16/01/fYI : 
:PMD : 1'1/G1 : 
.- -------------------------------------------------------------------------------~-----------~~~-----· 
: RESTITDTIONS A L 'EXPORTAfiON FIXATIONS mJ /1fl8 ID • 
. .. --- -------------------.. ~------------------------------------------------------------------------. 
:ffi~:~~=1~: • 
: 271186: 1118: 999999: 
------------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.-----.-------.-------.------.-----.-----~: 
: NO. RlllLDIENT :34?2/86:3614/86:3?89/86: 
----· ----·-------·-------·-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.-----.-------.-------. 
:23.07.BI.B.I.A) (4) (ff) 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 15,40: 15,48: 15,40: 
-- -- --------------·-------·-------·-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.----~.---~-.--~--. 
:23.07.Bl.B.I.A) (4) (GG) 
PAYS TIERS 
:(8)(9) 1&,rse: 1&,:;e: 1&,&0: 
------ --------------·-------·-------·-------·-------.-------·-------.-------.-------.-------.----~.-------.--~--. 
:23.0'7.El.B.I.A) (4) (HB) 
PAYS TIERS 
: (8)(9) 17,68: 17,61: 17,61: 
--------------------------------·-------·-------·-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------.----~.----~.~----. 
: 23.07 .:11.B. II(A) 
PAYS TIERS 




:(8)(9) 40,ee: 40,ee: 40,80: 
·-- - --------------------------·-------·-------·-------·-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.--~--. 
:23.0'7.BI.B.Il(C) 
PAYS TIERS 
:(6)(9) ,1,01: ,1,ee: :11,ee: 
-------- - ---------------·-------·--·-----·-------·-------.-------·-------.-------.-------.-------.-------.---~-.-------. 
:23.0'7.II.B.Il(D) 
PAYS TIERS 












:(8)(9) : 89, 76: 89, 76: 89, 76: 
.------ -- -------------------------------------------------------------------------------------~----~----~-~------. 
( 1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine 
e:t/ou des caséinates ajoutés, aucune restitution .n'est octroyff. · t . 
Lors de. l'accomplissement des· formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou 
non du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséi~e et/ou des caséinates ont été ajoutés. au p_roduit. · · · 
(1) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, le poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou 
de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pas à prendre· en considération. 
Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette· sous-position, qui contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la 
c:aséine et/ou des caséinates ajoutés. la partie repr&entant le lactosérum et/ou le lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ajou~ 
11'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution: 
Jl.ors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dan.s la déclaration préwe à cet effet, si oui ou 
110n du lactoséru~ et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont ~té ajoutés 'et si ajoutés : 
·- la tencµr réelle en poids· de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammoes de 
produit fini, · 
et notamment 
·- la teneur en 'tactosè du }actosérum .ajouté. 
(3) l.4?rsque ce produit contient de lacaséine et/ou des caséinates ajoutés avant ou lors de la fabrication, aucune restitution n'est octroyée. 
I.ors de l'accomplissement des ·formâlités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans .. la déclaration prévue à cet effet, si ?ui ou non 
de la caséine et/ou d~s caséinates ont été ajoutés. 
(4) Pour le calcul de la teneur en poids de matières grasses, Je poids des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/o\t 
de la caséine et/ou des caséinates ajoutés n'est pos à prendre en considération. 
Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à. la somme des éléments 
suivants : . - · 
. ,.. ' - . 
a) Je montant par kilogramme indiqué multip1ié par le poids de la partie lactique contenue dans l 00 kilogrammes de produit. 
Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates· ont été ajoutés ·au produit, le 
montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou lactose et/ou de la 
caséine et/ou des caséinates ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° .10.98/68. 
Lors de l'accomplissemerit des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui. ou 
non du ,actosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou _des caséinates ont été ajoutés et si ajoutés: 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de 
·produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(5) Le montant d1: la restinition pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments 
suivants: · 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué. 
Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la ,caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés au produit, .le 
montant par J 00 kilogrammes indiqué est : · 
. ' 
- multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates ajoutés, 
contenue dans 100 kilogrammes de produit, ' 
et ensuite 
- divisé par le poids de là partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit ; 
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) ~0 1098/68. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou 
non du lactosérum et/ou du ~actose et/ou de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et si ajoutés: 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou de lactose et/ou de caséine et/ou ëles caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de 
produit fini, 
et notamment 
- _ la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(') Aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromage dont le prix franco frontière, avant l'application de ]a restitution 
et du montant compensatoire monétaire dans nhat membre d'exportation, est inférieur à 140 :acus par 100 kilogrammes. Cette limi-
tation à 140 :8cus par 100 kilogrammes ne s'applique pas aux fromages relevant de Ja sous-position 04.04 E I ex c). 
(') La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également. du liquide de co~servation, 
n.otamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide. 
(') Lqrs de l'accomplisse~ent des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration préwe à cet effet: 
. - la teneur en poids de lait écrémé en poudre ; . 
si oui ou non du lactosérum et/ou· du lactose et/o~ de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés et si ajoutés : 
- la teneur réelle en poids de lactosé~m ét/ou de lactose et/ou· de caséine et/ou des caséinates ajoutés par 100 kilogrammes de 
· produit fini, · 
et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté par 100 ki~ogrammes de produit fini. 
(') Sont considérés comme aliments composés spéciaux lès aliments composés contenant du lait écrémé en poudre ainsi que de la farine 
de poisson et/ou plus de 9 grammes de fer et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 ·kilogrammes de produit. 
( 10) Jusqu'au 22 décembre 1985 inclus, ce montant est applicable uniquement dans les cas visés à l'article 10 paragraphes 3 à 5 du règle-
.ment (CEE) n° 2729 /81. · 
Toutefois: 
- pour les exportations de ces produits réalisées dans le cadre des dispositions du règlement (CEE) n° 2268/84 ou du règlement 
(CEE) n° 2278/84, le montant de la restitution est diminué d·e 25 acus par. 1.00 kilogrammes poids net, 
- pour les exportations de ces produits réalisées dans le cadre des dispositions du règlement (CEE) n° 2956/84, le montant de la resti-
tution est celui applicable le 18 juin 1985, 
_,;., pour les exportations de ces produits réalisées dans le cadre des dispositions du règlement (CEE) n° 765/86, le montant de la resti-
tution est celui applicable le 16 octobre 1986. 
( 11) Le montant de ia restitution visé à la. note (10) e;t également applicable au ghee exporté conformément aux dispositions du règlement 
(CEE) n° 2278/84. · 
NB: Les zones A. B, C et E sont celles délimitées par le règlement (CEE) n° 1098/68, modifié en dernier lieu par le. règlement 
(CEE) n°· 2283/81 . 
. Pour le calcul de la teneur en poids de matièrés grasses, le poids des matières grasses non lactiques n'est pas à prendre en considération. 
' ·: .. i _ .. - ' lt , ' 
' . . "'~ : . : . ,•. -
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: - ,:::.· - -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~:. 
DE :OOVIA4 
: A III A2 
... : .. 
:mm'ITUTIONS A L'EXPORTATION 
:PROOOITS fflANSl'ORMBS 
LAIT HORS ANNEXE TI 
:m. :BSIB2L 
:MTB :19/12/86 : 
: PAGE : 1./02 : 
:-j- -. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~.··· 
: Rm'l'ITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS PAYS TIES ICD /1N lm 
=-~-~-------------------~----------------------~---------------------------------------------------------------------------------: 
: -~:, : 010286: 010386: 010486: 010586: 170586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011086: 011186: 811286: 
• , : 280286: 310386: :3004a6: 160586: 31~: 300686: 310766: 310886: ~= 311986: 301186: 999999: 
: -...... --, -----------------------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -----: -----: ----: 
:0219/86:0536/86:0897/8RJ:12.83/8RJ:1500/8RJ:1664/8RJ:2016/86:2441/86:2'104/86:3112/86:3M7/86:3648/86: 
: -- -'fr- ---------·--------· --·----~-··---·: -·--·----: -------: -- -----: ---------:--·-- ----: -------: -------:-·------:-------:-------:-------:------: 
:EX._. 04. 02. AIIA) 
:C~E._ 
• 11 . ;, 
: --y.•-----------------------------:-·------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----: 
:1$.~04.02.AIIB) : : ~~: 
: C-. E. : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ~ 
~.... : 85,66: 85,86: B:>,86: 85,86: 102,00: 102,00: 102,00: 102,00: 102,00: 102,00: 102,00: 1ea,œ: 
:-' ~-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~ 
:El.04.02.AII : : 
: C.E. : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : 
. ,·. : 116,10: 116,10: 116,10: 116,10: 133,60: 133,60: 133,60: 133,60: 133,60: 133,60: 142,3": 142,a:: 
:-0~-------~~----~--------------~-:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~ 
:EX.04.02.AIII 
:C.E. :( ) :( ) :( l ) :( ) :( ) :( ) : 






:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 194,45: 194,45: 194,45: 194,45: 212,00: 212,00: 212,00: 212,00: 212,ee: 212,00: 212,ee: 212,10: 
:--------------------------~-----:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX.04.03.C 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 1a1,45: 1a1,45: 1e1,45: 1a1,45: 200,00: 200,00: 200,00: 200,00: arae,ee: 210,00: 211,00: aae.00: 
:----------·-------------------------------------··- ---·----- ....... ------------------------------------------------------------------------: 
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~ ite 86 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· Dt JXlVIM 
: A III A2 
:Rml'ITUTIONS A L'EXPORTATION 
: PROJlJI'.l'S TRANSfORIŒS 
:RS»œ0 
: REi'. :RSIH20 
: DATI : 16/14/111 ~ 
:PACE : 1/G2 ·: 
: --t ~ ~-------- -· -· - --·-· - - .. ·---- ---- - ·--- ---~- --- ---·------------ -·------·--------------------------------------------------------------: 
: RiSTITUTIONS A L • EXPORTATION FIXATIONS PAYS TIImS mu 11• m t 
: - • -:-0: --------- -------------- --·--··-- ---------- -- ----- ---·-- ----·-· ---· ··- ------ ---- ------------------------------------------------------• 
: 011185: 01.02.86: 010566: 010886: 011166: 
: 310186: 300486: 310786: 311066: 999999: 
: - - ·-:;'~- ----------------------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------:--... ----: ------. ----: 
:3049/85:02.22/86:1284/86:2245/86:5228/86: 
: -~t!. --------------------------·---:-------:--------: -----. -: -------: --------: -------:-------:-------: -------:-------: -------: -----:· 
:04.85.A.I.B) -t 
:C.E. : ( : ( 
20,08: 25,00: 28,00: 32,00: 36,00: 
:--f,----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05.B.I.A)XX.1 
:C.1-~ :( :( 
82,00: 102,00: 114,00: 139,00: 146,00: 
:--.-------~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:04.05.B.I.A)IX 2 
:C.E. : ( : ( 
21,00: 26,00: 29,10: 33,10: 57 ,00: 
:-.:i:-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:--~--: 
:04.05.B.I.B)IX 1 
:C.E. : ( :( 
57,10: 46,00: 51,10: 56,10: 65,00: 
:--------------------------------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:~:~-B.I.B)IX 2 
:C.E .. : ( :( 




:C.E. :( : ( 
83,00: 104,80: 116,10: 132,00: 149,1110: 
:--------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------: 
